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Temas nacionales. 
E l p r o b l e m a d e T á n g e r . 
TO incorporación de Tánger a la. 
Zona de protectorado esipañoi es de 
Seriosa necesidad, porque la rm-
¡¡üiK'ii de consuno la razón y la justi-
a í o 6 diiplomátieos que en Londres 
w ro.'JiH'H paî a resolver ©1 estatuto 
M lu VüWaeión, compi-onderán, exa-
minando los Tratados, la razón que 
nos asiste. . T ^ A 
Ya en el proyecto de Tratado con 
vranria de 1908, esta nación nos re-
conocía dos zonas de influencia. En 
ellas estaban coaniprendidas las ciuda-
dCs" de Fez y de Tánger. Pero aun-
aue este proyecto no entrara en vi-
gor por no haib'erio firmado España 
en atención a no hallarse Inglaterra 
rreseute a las deliberaciones, la De-
claración anglof ramees a de abril de 
190tí ratifica osle deredho de España 
al afirmar «quie la admiinistración, 
desdo la costa de Melilla hasta las 
alturas de la orilla dereciha del Seb, 
debe confiarse exolusivamenté a Es-
paña". V de esto territorio que se 
•MIS asilaba formiaba liarte Tánger. 
M Tratado francoesipañol de 3 de 
octubre de 1904 nos reconoce este de-
redho y sólo afiaide'que «Tánger, oon-
gervará el caráoter esjpecial que Je 
dan la presencia del Cuerpo diplo-
mático y sus instituldones municipa-
les y sanitarias». 
Esto estado de cosas vino a refor-
zarse con la autoridad que "prestó a 
Ja bóniferencia de AJgeciras el acuer-
do de ilaciones como Ailemania, A-us-
tria-JIuuKi'ía. Bélgica, Eapaña, Esta-
dos Unidus, Francia, Italia, Países 
Bajos, Portugal, Rusia y Suecia. Se 
nos reconoce en él la identidad de 
miceseé con los de la República 
áaucesa en Marruecos. Los instruc-
tóros de la Policía jerifiana en Te-
tuán y . Laradhe serían españoles. y 
asiiii.Miin lo serían parte de los co-
rrespondiontes a Tánger y Gasablan-
'«iT.'Q'iiedcban en vigor nuestros de-
mfios a la zuna coniipr' iidida desde 
el Muí uva hasta el Atlántico, incílú-
yéndo Tánger. 
Y viva está en la memoria de to-
dos la ocupación, poco después, de 
ífóí que emprendió Francia con el 
I ; 'oxto de proteger al Sultán, a 'a 
<qu'> •TUÍÓ la de Agadir, hedbos que 
deanostrarou bien a las claras los 
propósitos de Francia de obrar con 
indi'pi'iidencia y contra los Tratados. 
I..legamos en estas eondicioiies a la 
famosa nicgociación ''hispanofranoesa 
de 1912, en la qno Francia, en sus 
insaciaiUles laspiracaones, pretendió 
sonueter la zona esipañola a Ja fran-
cesa y reducir extraondánariamiente 
nuestro territorio. Y no se firmó el 
Tratado basta el 27 de noviembre de 
i , , l ~ . después de tírandes saerificios 
nuestros y do injustas aimputaciones 
en Ja zona que nos estaba asignada. 
La abscOiuía paridad de situaciones 
de las zonas francesa y española y 
la pilona libertad de acción en la 
nuestra, queda nuevamenite procla-
mada. ReapOíOto de Tánger, el artícu-
lo 7.° dice: «La ciudad de Tánger y 
sus alrededores estarán dotados de 
un régimen especial, que será deter-
minado ulteriormente y formarán 
una tercera zona, etc.» 
¿tes jpsío que tal régimen especial 
se imponga? Desde luego que no. 
Tánger debe ser español. Lo impo-
nen múiltipiles circunstancias.. Enume-
raremos las princ¡i|ia!es: 
1.a La (jieografía. Está enclavada 
Tángier dentro de nuestra zona. Nues-
tro es el territorio que rodea la ciu-
dad. La zona francesa, en cambio, 
no se Trailla en contacto directo con 
la tangerina. Por su situación es, 
como dice muy bien el señor Vivero, 
la llave de nuestra zona y nuestra 
zona es la llave dé nuestra indepea-
déncia nación al. 
2.11 En Tánger predominan los in-
tereses españoles. 
3. a Tánger no debe ser el foco do 
hiitrigas contra la paz do nuestro 
piro'tectorado, como viene sucediendo 
con harta frecuencia. 
4. " Los Tratados nos dan pleno 
derorS'io a su posesión. 
Ignoramos cuál será el resultado 
de la Coníe'-pneia de l.ond-es y frr;-
mios poco én sus soluciones. Mas si 
los dipilomáiticos francieses e ingleses 
van a ella movidos por recto espíritu 
de justicia, no podrán por menos de 
reconocer nuestros iminresn ¡ptibles 
dereojhos a la españolísima ciudad 
de Tánger. 
Luis García Rives 
¡Del Partido Social Popular. 
oión de Indiustria, dlécimo grupo, in-
duí<íirtiia pesquera-
Paisa a eetuidlio' de las correspon-
dlicnites Coimisioines, para que, de con-
íoinmidad con lo que el reglamento 
distic.rmina, informe con carácteT eje-
cutivo sobre ell proyecto de ley, mo-
difioainido la de Emigración de 1909, 
y sioihre el reglamionito de régimen de 
ia y buian orden del puerto, re-
miiltixio p<xr eü señor comandante d'e 
Marina. 
iSie acomdló aprobar ?a propuesta pi-
ddendio se miodüfique ©1 itinierario que 
Ja Empresa Ii>arra y Compañía tie-
ne esiaLlecidlo a líos puertos del Me-
Me dliterráneo. 
Dada ouienta de las petiiedones foir-
uiiuiladas por la Asociación Patronal 
dé Guirtddbs, reíerenítets a los contra-
tos dle sunninásitros de energías eléc-
tricas a las 'indluBitriais, y de la forma 
dle lleivar-a efeicto los tratados de Co-
miemo en lo' que afecta a la importa-
ción dle cruirtiidOs, se acordó designar 
(una Go)n:fisióiB espeiciaa que estudio 
cuanttói con el suministro dte energía 
eflécitrica a las industrias en general 
se refiere, e interesar de dic'ba Aso-
ciiacáón ua entíreivii ta para tratar del 
asunto de loa tratados de Comercio. 
La Cámara acardd ver com satisfac-
edén el nomibinainiienito del señar don 
Vaotoríano López Dóriga, miemil>Ta de 
la Cámara, para formar parte de la 
Jiumfta Naicüomál deil Comercio Espa-
ñol en UUitraanar. 
Se da leictujia do una isolicitud, en 
la que se pddle que la Cámara se di-
rija a la. Jiunta de Obaias del Puorio 
a fin día que^se modifiquen las condi-
ciones en que está arrendado ©1 m,ue-
11o número 2 de Maliaño a la Compa-
ñ£a Ibarra, en el sentidío dte oon&eulir 
el. futraque aL mismio. a. los buqire.s de 
otr&s casáis, consignatarias, cuando 
esAé l'ibire, y despaiés de las manife^ 
taicdanes hiadhas })or viariios señores, 
fulé retiriíidó diictho eseráito, antes' de 
que recayera acaierdo. 
Pinesentada una preposición para 
qiue se celebre unía asamblea, convo-
eadá por. esta Cáimara, a fin de tratar 
sMi.rejisimt.as d'e imt^rés. giemeral para 
ra ["i'O'vini-.ia, en jelacáón con el fo-
rrocaiTii a Boungos, se acordó aguar-
dar mamenío oportuno para su reso-
iknción. 
C á m a r a de Comercio. 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e i n f o r m a d e l 
f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d . 
Ayer tarde celleibró sesión esta Cor-
pcflraicaón, ibajo ki presidencia del se-
ñor Pérez del Mdílámo. 
'Eueron leídas y aprobadas las ac-
•tfe'ete las sesiones ordánarias y ex-
traiordinai'in. 
•La Cámara quedó enterada: Del ofi-
dio, dial señor T. Bates, nombrado vi-
cecónsul de la Gran B/retaña, en esta 
captad, comuniicando la tomia de po-
eesion: del Itesafliamano del v¿eñoir 
g ^ d e n í e de Ja Asiociiación provin-
nal rile ¡'Ganaderos, enviando dos 
•ejeniinilurGs del programa del ooncur-
^ ole ganados, quie ha de celebrarse 
^l0^'0 en Solialres; del besalama-
W del señor dírecitor del Banco His-
pano Amiieri'cano, de esta plaza, i n -
stando a la ¡irauguradión de la Su-
^aai l ; de la oirciulliar de la Cámara 
je Comercio de Genova, dando cuen-
^ ole estar oirganiizatído una Exposi-
pemianenltie de muestras de pro-
n t o s españcllte; dle La comunicación 
SL TT g,enic'i!a Oomlerciial de los Esta-
^ dlCts' ^ Méjico, dando cu^n-
¿ l . - I , - ^ ^ Goibáiexno meijioano, ha 
^idlidc^ iqne, se exüüban productos 
«paléanos en la feria de maiestras do 
^ ' J tobasitiiám; de Ta comunicación 
'¿.^tfe'ecretaría del miinisterio del 
•i^X'^t». Comerdo e Industria, tras-
•¿«•nwio unía reart orden en la que se 
W o n e que se interese de la Cáma-
OHHA n >fin'l;ercio, la conrvena'epcia de 
feL* , ? 811 m ( > T a i - al Banco 
«SPañol de Fomento, en el provecto 
r(vJ;,,1a Exposición circtulante en el 
S e r ' i t m̂'6T5loani0' P'ara d ¥ a v aTR as •l>,,«lucc.iones de artistas 
•t i! R,!,?;,? /!I)a;ñ.n,1eiS; dled telegrama 
¿ Garniica, acerca do asun-
^^^e interés pana Satiit'ander;" de la ' 
finvt.; a ,os Steñ'oreis a.lmai:eniistas de 
S?08- damúo 1,818 * ]* 
'«Ja TKnv l.̂ .o , .„.!;_ ,. 
tras de Zagreb; de la comunicación 
de la Dirección de la feria de mues-
tras d'e Barceilona, dando cuenta de 
que la V feria temdlrá lugar del 30 aO 
7 de aibrill d'e 1923; de la caria del 
.señor presidente del Consejo Snpe-
mest de Cáraiaras de Comercio, comn-
nicando la dlesdgnación heoha de la 
Gcmiisión que ba dte tratar deH asun-
to dle c^venedone® de Aduanas. 
lEll señor presfitítente da cuenta] de 
las gestiones practicadas en Madrid, 
con reLacdóni al proyecto del ferroca-
rnil Santander, Burgos. Soria y Ca-
ilaltiaiyiud; de las reiumiones a que -aigis-
itió, citado por el señor alcalde, pa-
r a tratar asuntos rercrentes al viíra-
nieo, y del iiecibiimiieinto que b á de 
íliaceirse ..a lia famMia Real, que se 
espera lleiguien a esta .oiuidad el pró-
ximo sábado. 
Dada cuenta de la oomainácación 
que, firmada por las Cámaras de Co-
mieirdio de Bailceliona, Vialencia, Ca-
jón, Biilbao, Ferrol, Oviedo, Cádiz, 
Málaga, Cairtagena, Ctoruña y 9an-
tander, se di^gió al Consejo Supe-
rior de Cámai'as de Comencio, soli-
ciitanido que initervtmga cerca del. Go-
Memo paira qiu.te ponga en práctica 
la aplicación dls la disposición con-
tenida en di artículo 24 de la ley de 
.Rncitioedón. y famento de las indus-
trias v ooníítruicciones marí t imas de 
14 dte junio dle 1901, y vistas las co-
miuniilciaciiornes recibidas de la Cáma-
ra dle Coanerello de Cádiz, solicitando 
qiue la Cámara se diirijí a los repire-
sentanrtes en Coirtcs de la provincia, 
suplicá.nid( !".s ;!>ií-ita.n a la reimi-'m 
nue se fléá'eibriáirá en Madrid, para tra-
acas de Panamá, Domini-
^n i s i . i . / i " ' .de 1,:a oomíunicación del 
Supww de Cámaras de Co-
Merca de-la feria de mués. 
ta.r (Je e t̂e asunto, la Cámara acor-
do tcilegi-afíar a d¡teraq£ rppr^en:*an-
tes, rogánd'oües y a u ra deciéndoles la 
lasistencia a diiciha rcuníión. 
¡La Cámara abordó desirvnar miem-
I . ! - . ' - ' de La ind-r.V a li$9 si-ñnres- dcfl 
Mai-.-iano Sánchez, por la ¿ercióri de 
i.i'in rciu, primcir grupo, segunda ca-
tejgoría, y a ' l a . Spoieda I amótiiima 
Saiitiagü López Barrcdo,. por la seg-
Para la jornada regia. 
Fuerzas de la Escol ta rea l 
y Guard ia civi l . 
En la mañana de ayer y por la 
/línea del Norte, llegaron a Santan-
der 60 individuos de lia Guardia civil 
de infantería, al mando del capitán 
señor Cay Hazón y los tenientes se-
ñores Piérez y Corral. 
Por Ja tarde. Jlegaron en tren espe-
cial veinte parejas m á s de la Bene-
mérita, de caballería, a das órdenes 
del tenienle don Manuel López Gar-
cía. 
En el mismo convoy vinieron 42 
plazas montadas de la Escolta real, 
al mando del capitán don Joaquín 
SáJniclhez Ooaña y dos tenientes don 
Juan 'Bermejo de Jos iSantos y el ex-
celentísimo señor don Angel Carva-
jal, marqués de Jas Mieres. 
Amibas fuerzas se dirigieron a sus 
aloj amiento respectivos. 
*-* * 
lEn lia mañana de ihoy es esperado 
en nuestra población el excelentísi-
mo señor don Fernando MoiMó y 
(jicarapo, capitán general de la sexta 
región. 
Se le t r ibutarán los 'honores de or-
denanza, icorrespondientes a su ele-
vada jerarquía. 
M viaje de tan distinguido militar 
es motivado por la llegada de la fa-
milia real. 
* * * 
'Príocedente dle Cuiemca llegó ayer 
a está capital el teniente coronel de 
la Guardia, civil, don Manuel Tegiro 
Giménez, destinado como jefe a esta 
Comandanoia. 
* » * 
Hoy por la mañana llegarán a .San-
tander las rondas especiales de Poli-
cía y Seguridad, que jjhan de prestar 
fíprvflcid dm-iante la permanencia en-
tre nosotros de Jas reales persona:-. 
En la tarde de ayer llegaron los co-
irP ês, ianit̂ móvSiJIes y jctabaJlps (otertie-
recíenles a la real casa. 
Tiro Nacional. 
T n Tnntn directiva de esta Bcpre-
t-entación ruega a los señores Socios 
cnncnrrnn n recibir a Ba Afniestad la 
Beinn y áugtifií^ real familia., v l^s 
prtrMcipa mío tendrán a su dispos1-
ffóí) tma tribuna emspila^áda en la 
avenida do AílífdTiSO VTTT. 'pn; podrán 
ociipar con sus familias. 
T.a Bepre^pn+acióip facilitará, grii-
tnítaimente su .'insignia, para lo cual 
efl socio deberá isolicitarla, en ia Se-
cretaría. 
Notas palatinas 
£ 1 veraneo del p r í n c i p e de 
Asturias . 
El veraneo del principe de Asturias. 
•MAiDRiID, 12.—El jefe del Gobierno 
despachó esta mañana con Su Ma-
jestad. 
—iSu Majestad doña Victoria,, acom-
pañada de la señorita Heredia, salió 
de compras y después recibió a una 
Comiisión de la Cruiz Roj la que 
dió instruiccáones relacionadas con la 
¡marciba de esta Institución. 
—&u. Majestad el Rey recibió en 
audiencia a los obispas de Córdoba y 
Ivnriío de Osuna y al presidente de la 
Dipuitación de Madrid. 
Es casi seguro que vaya con el Rey 
a Santander, en automóvil, el prín-
cipe de Asturias, en lugar de ¡hacerlo 
con su madre y hermanos. 
E c o s d e s o c i e d a d 
Exámenes. 
Con feliz éxito ha terminado la 
carrera de profesora normal en la 
Eisicuela Superior del Magisterio, la 
ml.'.ligenlc señorita Esither Arnáiz 
Soilórz^ino. Reciba la más sincera en-
jhorabuena por su aprovechamiento. 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacción a nuestro querido 
amigo, eil redactor, gráfico de EL 
PÓEÉfljO CANTABRO, en Madrid, 
don Fernando dei Río, que hacé unos 
días se encuentra en esta capital. 
El señor del Río atenderá en esta 
capiitaíl, durante la jornada veranie-
ga, sos muidhas oolaiboraciones de Ja 
corte. 
* » « 
Han Ueigadlo ail Sardinero: 
DE MAiORIiD. —-Don, Lorenzo Ruiz, 
doña Niieves Garicía, don Juan Rerrae-
jo y. Tossantos, don Laureano ^laro-
jón del Valle, doña Petra Miguel de 
Torre, doñiai íAignustiina Hiernánidez e 
hija, doña. Mierciñdes Ram.ÍJi6z y fami-
l ia v don EraneiscO' Gúmez y familia. 
D'E RdLDAO.—Don Horaid Rece y 
don Egali F.-Rees. 
DE LEON.—iDon Andrés de la Bar-
ga dle la Barga. 
DE AGU1LAR.—Don Manuel RnJz 
Rodríguez. 
DE MANR ES A. —D on Luis Peña 
SáncHuez y famiiliia, don José Balaguer 
Muinitiamer, don Gonzalo de Córdoba 
Gurtiiérrez, don Tomás Rodríguez Ale-
ñe a. 
DE INGLATERRA.—J^ion Jorge Hig 
guiiiton. 
DE RARCIBLONIA,—Doña Concha 
Gívcía Cataflá y don Raquel Martínez 
OSmios. 
DE ZlAiMOlRA. —Doña Isabel García 
v doña Franioiisca PaJctheco. 
DE VALLADOLID'.—.Don Mauricio 
•Gerbales Moliner y famdlliia. 
DE TOLEDO.—.Don Luciano Gonzá-
lez Mateo y señora. 
Catástrofe marítima. 
T r e s marineros muertos y 
varios heridos. 
GJJON, 12.—A ciuarenta mollas del 
Noroesitie di©l Caibo Peñas, se hallaba 
dediicadoi a lias faenas de lia peísca del 
bomito el vapor de eiata miatrículai 
«Ancora número 3». 
Por causias detsconooid'as hizo expío 
sión la cafldera dlel barco. 
Líos • tnipiullantes fueron lanzados al 
agua con gran' violenicaa 
El «Ancora 3» quiedó completamen-
te destrozado y se hundió. 
Lo» vapoircdtos de pesca «Carmer^ 
y «Bohemia», que estahan en lás in-
mediaciones' del sitio en que ocairrió 
Ja cartástrotfe!, lograron recoger a ios 
náufragos y Jos oondiujeron al puerto 
rápidamenite. 
'Fueron, conducidlos a la Casa de So 
corro Fellipe Carvajal, Casimiro B i l -
bao, Mannel García, Angel García, 
José María Fernánidlez, Santiago Ló-
pe7>( Manuel' Márquez y José Caa-
maño. 
Casimiro Bilbao había sufrido tan 
gravéis lesníones que falleció ©n la Ca-
sa dle Soconro. 
Los demás, presentaban lesiones de 
imnortancia. 
Efl maqiuli.niista, Juan Rodríguea, y 
el fogonero, José Márquez, perecáerom 
en' el lugaj* de la catásitrofe. 
Hasta úllhima hora de la noche estu-
vieron en el piuea^o las familias de lo.v 
náuifrages, esperando conocer deta-
lles del siniestro. 
Eiste ha prodlucado gran impresión 
en la ciudad. 
L a tormenta de ayer. 
Caen varias chispas en 
nuestra capital. 
Ai las tres; y media de la tarde de 
ayer se desencadenó; ©obre la ciudad 
una imponente tormenta dé agua, 
rolámpagos y truenos. 
Las descargas eléctricas ee sucedie-
ron sin iñíerampción, durante un cuar 
to de hora, aproximadamente, cayen-
do afligunas! chispas que, afortunada-
miente, no ocasionaron desgracias per. 
sonales. 
íUna de estas ahispas cayó sobre la 
Catedral, siendo recogida por el pa-
rarrayos. 
Otra cayó en el edificio del Gobier-
no civil, san ocasdonar desperfectos, 
y otra en la- oasa-oñeinas del ferroca-
r r i l de Bilbao, ocasionando algunos 
desperfectos en el tejado. 
También cayó otra chispa eléctri-
ca sobre di tendido de los hilos del 
. ^ranivía, en l a Avenida de Alfonso 
X I I I , ocasionando la descarga algu-
nos, trastornos en la línea. 
Los conductores de los t ranvías tu-
vieron la prevención de aislar éstos 
de los cables conduictores, y por ha-
berse -cortado la. corriente estuvieron 
|!ns bastante tiempo los coches. 
De los publos de la provincia se re-
ciben informes de haber descargado 
''j-ii;i,lmente una fuerte tormenta, de 
Ilüviafi torrenciales. 
mt—mmmmm—mmmm̂ ^̂ m—m • • m' pirunmn 
r a t o n a «• feL PUEBLO 0AMTABRC> 
fttftiMni M . 
De los festejos veraniegos. 
£ 1 gran concurso interna-
cional de orfeones. 
La Junta directiva del Círculo Mer-
cantil e Industrial ha tenido .la aten 
ciión de remitirnos un programa de-
tallado del gran concurso internacio-
nal de orfeones, que ha de celebrarle 
on Srintandor durante los días 8 y 9 
de septiembré próximos 
Mníiana íéndresnos el gnsto de in-
serí a ríe en estas columnas, lo que no 
ühacemos Qioy por estar agobiados de 
original. 
Los empleados snbaltemos. 
R e c l a m a c i ó n j u s t í s i m a . 
Los eanpleados subalternos de esta 
capital cfc^lebraron ayer una reunión, 
acordando enviar telegramas al pre-
sidente del iConsejo de ministros, a al-
gunos ex ministros y a varios dipu-
tados, pidiéndoles que antes de ca-
rrarse las Cortes logren conseguir el 
que se les ihagan efectivas las mejo-
las de sueldo concedidas por Real de-
creto de octubre último. 
La petición de los empleados subal-
ternos nos parece justa en sumo gra-
do, y más teniendo en cuenta que so-
lo faltan de cobrar el aumento los 
empleados de Instrudción pública y 
Telégrafos. 
lEntendeimos que dos Poderes pú-
Iflicos deben atender sin demora las 
lógicas aspiráciones dé estos ¡humil-
des servidores del Estado. 
Del Gobierno civil. 
M a ñ a n a llega l a familia 
Rea l . 
iSegún nos manifestó el señor go-
bernador en nuestra visita de anodxc, 
|,ha recibido un telegrama del dipu-
tado por la capital, señor Pico, en el 
que manifiesta que se lian presenta-
do dos pliegos de proposiciones pa^a 
la subasta de las obras de la nueva 
casa de Correos de esta capital. 
Es . do agradecer—.añadió—el cel> 
con que el señor Pico ha setruido este 
asunto y las gestiones que lleva rea-
lizadas para obtener un feliz resulta-
do en asunto de tanta importancia. 
—También nos manifestó que, se-
gún tele-Trama de la Dirección Genf-
ral de Orden público, en el tren es-
pecial d'e las 90.30 de esta noche 
snldrá. ño Madrid pon direwión a ê  
+n canital SU Majestad la Peina doña 
Victoria y tñvs aucm^toq íhijo?;. 
—De la huelga del AMillern partici-
pa el alcaide al séfior írobpmá4i»?T 
TÍO haber ocíórrido novedad ninguna 
—En la "lañann de aver recibió e' 
señor gobernador la vteita d"! f-anÍPT1 
in cOirpiiíei! (Té la Guardia rfvil, jefe d? 
In r-.rr,r'v,f'"oír> de 'esta provio'-v.. 
¡.tinltd^n ni rnnndo. ño la misma • 
la d".1 i nievo iefe de la Sección aá-
miinistrativa de Primiera En&eñanz*, 
señor Cano. 
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—Oii:g;a., '«ifô ldijî t.a;)), ¿«etá uisrted l i -
—.No, sáfíioir; oasaido con cinco. 
—¿peinó es msiteid políg-íiiisio? 
—iCa.si ilo «niesiiiiio». Tengo mujer, 
siuieigiria, doî j ciufiiadias más íeas que 
•pn difeiito y una l i i j i ta llainada Tor-
Buscancío la familia. lia (.-aillo en um año1. Guando suliia- cpaita, q m me tiene «emilwbíó». ¿Se 
' ...¿Y-Ikigibé a Gnüadix, cinidad de la mop\,. liiaeiendo guiños y coutorsio- le aPneoe a uistieid) algo?" 
i p ^ o t ó a d2 Granada, de donde soy nies, ou-esta arriba pero m á s cena -Pod- rá uátied i r ahora a Benalóa? h-¿ pai.,ticular después de mi úl- cení o en más de una ocasión, 
orrirnido por paite do padre. iddl infieEmo qiue del Cielo, por las —«Día alia vemigio. 
Onando salí dleTorreHavega para nú mialdioioníeis que ('¡•liábanlos al pavi- —¿Y qniiiere uifitcid volver conntiyo? 
excursión anidlailiiaiaa, nú oibjetivo' priíi- anienitio y all grarbisn ijúe lo encacbó, —'Víamos ainidianido. 
cipaíl, aparte de los seeunidariois d-i vlilmloiaf Ibajair/ tiahajbáléin cuar.teándooe -H¿iCiuánito tairda-roniios con ese 
íiidldte aj-tísitiiica, coimertíal e 'tógicnd- la cada posadla, a u.n. señor bajo, re- Fioind? 
ca, era ciolniociej' a CriiaidJx y a mis ifíKuidcite, cíe dará afíliinada, calan.do —«A segúin». 
piaá'ientes inás cercanos; deseo que vi- ow» ^oaiiibrero db fiielitro de alia gran- —¿Y tuánitio es eso? 
vía en mí numlenido a través de to- die, y aacanpañado de un coanisionis- —líe prisa, "cuatro «mlenutos». Des-
alías nius edades, comió lluego que no ta, ciom samilweiro do paja y maletín, paisúto, «1 
^artiidig-uáia. . Mlal enOaré con el que buscábamos, —IPuies 
¿ a primiera vez, y la única, que qiuc por la pinitia se parecía a los de allí? 
ciudad cuna del mii casta como un1 frueva a un pepi- luaoai. J 
multar d'e nuis días, había sido allá no, y le dtúje de buenas a primeras: muy liargia o muy corta. «"Ai segón... f» defensa de quien de manera tan 'No cejaré en mi empeño y cutíiido 
«oír ell, año rcnuoto de, 1880, cu anido Jos —¿Tengo eft honor de hablar con M é é usted1; lia séttñania pasada, el día despiadada, y atacado p..r qm.-n mas eoniiprenda que no se me hace ca..,,, 
Santander i nos honraban la memoria el señor Vaílmzuala'.' dio lia tanmfónlba, ciuawdo se salió el ^ aiconsejur el perdón para demos- para conseguí i rilo, puesto que e* lk 
d/efl héroe diell Dios d'e Mayo, levan- —lN(o señor, con Palenzueda. r ío barriendo lía hemio.siir,a. de ^ ó ® ' W | Wiiviimten df] corazón», debe justacaa, ya se lo que tengo qiw ha. 
tándoBie una miediocre estatoa en la —lUlsited diiisponse. Por la cara me de los fócate y que por allá abajo e-ni|pczar por i medir Ja cavidad del su- icer y a donde tengo que d i r i g í ^ 
aiiitigua Dáifeena, en la Pescadería, l o había fiiguirado... tiró hasta eíL puemite del ferrocarril, yo. . Papeles ridíenllos sólo lo hacen ••isa 
daníde hoy va alzánidose con tan. di- iEil P-altenzuieda Mizo un gesto de ex- venía yo solo de Moreda y me co- , que • están donde no deben y los que 
¿Qué pasa en;Ja enseñanza? frente a Fernández Esteban, pU(w 
No pensaba, escribir tan pronto so- que jamás le acusó, como pudo ila 
•o este particular después de mi úl- cerdo en más de una ocasión, 
timo escrito, v, • . Que don Santiago sólo se 5ha Un,: 
Tenía el penisamiento, para {hacer- tado-a asistir a las juntas y rio 
lo, de esperar acoíitocimicnlos que, nioniir las quejas formuladas contri 
indiidabllmiiente, tienen que aconte- el señor Esteban porque, «oonseeinon. 
icier; mas' un entrefilet jiiiliillcado en te consigo mismio», es •caballero y ^ 
«'El Magisterio Cáiiítabro», acelera mis pniade negar lo que es cierto, 
deseós, y, puesto qué en él se falta Y que es necesario que se reviap a 
] día m ¡uiisio al anocheser. a • a verdad y se falta al respeto de ex^Dediente dol-señor Esteban y coma 
> -no hav ujia le^ua ñástíl l"ia ,lUi'insiuia persona a quien &a le corresponde, se le traslade de agúj 
6 0' ' culpa de ser el autor de niis articu- poi-que este es el deseo casi unúnin^ 
ftabla estado en Ta o hue ^Gabal Pero una legua puede ser ios' P0.1' me"0^ ílu,' * f n ' <leJ pueblo 
, lii  nm - ú en__ « si Wien,^ _t ' cejar  
/ e i  eii mar e l r c  iire sted: la senu  
ed 
TEMPORAL 
12 uiio 23. I ori'rlax ega, colas. el oomiisdonüisfta, su.' acompañante, se tres litros de agiua! Ante aquel ui i -
•Yo Iba a Quadiix a ciiegas; no sa- ddl^ió '|de imiagiimar qiuie yo era un vio míe cogí al timón, metí -toda la 
t í a qutónes podría.n vivir de nuis alie- wampetidor, y dlesde el primer rno- miardha, y mire nisited cómo vendría 
giaídois; tampoico había aositeniido ro-
rreispojidieneiia con madie, cosa nada 
die extrañar cuando la irnayoría AQ 
Jós nnoirtalíes de ordimaño no suelen 
eatir íbir a mnigiuno (salvo en los no-
iviazgoe, en que se habla y se escribe 
con asoanlbnosa inoantáneracia, para 
quedarse (cd'aspués.. más muidos ¡pije 
éNtóituas), y 'baiy 'mu'rihoel, ¡mjuchísi-
aíiíoe, la míiltiad de los españoles, que, 
para deisdiiciha suya, no podrían- es-
'Cjniíbir nd a sus padres, por que igno-
Tsun lós nudlimieTutos déd leer y el es-
o^íl^ir. 
iCion tan! escasos antecedentes; no 
saibiendo ed noanibre de mis deudos y 
1,«piiiondo que no daría con nimgi'in 
Va.lenzuela. en uina ciudad que no 
tan •dháoa cuando tiene h astil OtodcH 
po, saílí de Gi'iainada, urna de las eta-
paiíl de mii recorrido, aoaa'icaajda el 
fiiSiróla con l as glratásiimás emocionaa 
de aquieili SDibeiibio paniorama, de la 
imiisteni.osa Alilhanibra, deil emibrujado 
Geneaialiife, d'e siu Gartiiiija. miarayillo-
s á ; envuelto aún. por aquiel aaiibienie 
pbihilado de aiugusit.as somba-as de me-
íriorahles recu^dos, que, a cada pa-
e-o, en cadá calle anltigua, arate cada 
¡wrtada vetnsta y al borde de los fa 
írnosos ríos granaidimos, me iban evo-
oiándio, el guía por un lado, en alta 
y momVtonia voz, y md memoria r>:-
"cordándomip lias gloriosas"páginas de 
'f-lliisitioT'i a, don arrullo íntimo y 
'COnfudeniciínl... 
Iba yo trosfe. Mil esposa y mis l i i -
p)S habían quedado lejos. Parte, en 
Suiapees, ppabUedito pintoresoo, or i -
ilas del liosco mar Cantábrico; parte, 
"611 Málaga, la eaj)l!énidida cindad que 
lácaniclan las mansas ondas del Mc-
«Jllterráneo. 
iiEn el tren, conmigo, viajaban: un 
jriolaü-iio de Biaaa, .con, su esposa y fa-
mliJ'ia, y lia pareja de escodta de la 
< 111 ardía , ni vil!. Piio.n.t.o entablamos 
foniveirsa'Ción. Yo, obsesionado con mi 
temor, inqiuiní si sabían algo de Gua-
«Éi y s i conocían allí algnna perso-
Pa db mil apelliidto'. Gon>ocianj la ciu-
<ja.d; a miis parientes, no. 
En Moreda subtó al tren una. se 
mjento me puso cara avinagrada, pa-do lienialúa aqun', que s i nue pega 
r 
G R A N CASINO DEL SARDINERO 
1 
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA 
S Á B A D O , 14 D E «JULIO D £ 
DE CliSrCO Y MEDIA A KUEVE 
Y DE DIEZ Y MEDIA A UNA 
: EX EL SALON DE BAILE : 
O R Q U E S T A M A R C H E T T I 
A L A S S I E T E 
CONCIEKTO POR EL NOTABLE PROFESOR PORTUGUÉS 
J u l i o C é s a r d a S i l v a 
Y L A A F A M A D A B A I L A R I N A 
P i l a r A l o n s o 
A LAS D I E Z DE L A NOCHE 
P R E S E N T A C I Ó N D E L A C O M P A Ñ Í A D E L A R A 
F U N C I O N D E G A L A A B E N E F I C I O 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
LA COMEDIA DE GRAN ÉXITO DE 
DON M A N U E L LINARES RIVAS 
•Lo es, indudablciiicnte , el 
que desempeña el buenísimo 
il"1 don Santiago González D E L MUNICIPIO 
Olmos como presidente de la 
Asoiciaeión provinicial, adficri- P A R A R E C I B I R A SUS 
ta a la Nacional de maestros TW A T c c r A T M ? C 
de Saátanidier Qiüen no m A J J í - a i A U I L » -
acierta a lograr que presida 
la paz entre tres individuos E! atcaüidle, señor Alvarez San Mm 
en su propia escuela, mal <írb a' liaiílár en la tarde de ayer coa 
puede lograrla entre los seis- ^ periodtiistas. les dijo.que boy haría 
icientos dé la provincia, cada Ajar en los sitaos de oostum-bre i 
uno hijo de distinta madre. Sandio, in.vlitajido al veenmiarm 
Don -Santiago, como presi- t andero rio -a recibir dignamente-yi 
(ienite de la Asociación pro- uestm^ iliM^piPKl;e& aaigustos. 
vincíal de maestros, está en En d¡llCBw banidlo se h a r á unía 'os. 
ni deber, ya que no de pon?r- '"vMacmn al. veemdaino a m 
se al lado del señor Fernán- - a f f 9 Y » man^sfarso eá 
dez Esteban, al menos, sí, de d,e s'T'patia hacia las regias per-
sonas. no avivar el fuego'de las pa-
siones en EL PUEBLO CAN 
TAiimO: y don Santiaiío, di 
rector de la Graduada de 
niños de TorrelaVega, con 
.seciiente consigo mismo, de-
be admitir como bueno 1 
proceder del amigo y .coinpa 
fiero Fernández Esteban, se; 
coano sea; porqne si no, ¿qu 
se hizo de aquel adagio caí 
tcllano, «más -vale lo niaiii 
conocido que lo bueno por c( -
nocer», t a n oportunameni 
evocado por el señor, pres' 
dente de la Asociación prr 
yincial? 
Así como el movimiento se 
demuestra andando, el volt 
• liten di-I corazón se demne-
tra amando, perdonando > 
sufriendo.» 
El lector se thabrá dado cuenta d-
lo que supone decir tanta atrocida 
on un periódico órgano del Magisíí 
rio contra un dignísimo compañer, 
icontra don iSantiago GonzáJéz'Olmos 
dircK-tur de las Graduadas de Torri 
lavega, a quiten todo el pueblo qui-
re porqne es un I ion ib re bou 'ido, d 
•una conducta moral intaeibabile y u.1 
exiaelente padre de "familia míe. a 
ta de inauditos sacrificios, j¡ia oún. 
do y dado carrera a sus hijos qm 
r a deishaoeir la violemcia de la situá- íirna mosca en un dijo me le salta, mdiscutiiblemjente, tienen que ser 3: 
. cdón, dije, all señor Palenzuela mi ob- Pero, nuóntese usted, que con la con- orgullo. 
dor dte Correos. Pero de mis 'par lón- saltos la calle. Bl dlel sombirero de coin el cihófer mi lazarillo, que hus-un nomibre, y que ciifra todo su afái-
n/ada. , O1 aja y maletín mi© miró un instante mieaiba sin. díesoaaiiso como un buen en eJ fiel cumpl ¡miento de sus defti I 
' ,En la e 
té en la aántlii 
stacióm díe Guadix pregun- d'e vepS**; después de algunos pasos sialbueso, ya halMa preguntado, en la res profiesionales, como lo demuestr 
•.anilina, a los mozos, a b-s 111,1 volvió a mirar; y yo, que cuan- Admiin.imiración dle Correos, y, áhora, 
«ociheros, a los vendedores dle perió- quiero haiMo por la teilefonia sin leaij la de lio© antoimoviillfcis, que era sita, le diese un 
dii|cc«f' a' lote que siuibiieron conmigo en "P10®. le to'J* 0031 u-n ^ m a x t expre- dlonidie estábamos parados, tenía idea gracias, que. es ui 
el que el inspíector, en su última v. 
j tp expresivo voto d 
no más de los. mv-, 
ei aúitomóvill.' No parecía un Valen- 61 . de. que había haibido detemido varios c|hos que posee en su larga carror. • 
zuela ni para un remiedio. — ;Vaya usrt.ed' con Dios, amago! días un bulto llegado de Granada y profesional. 
- ^ E l dlel Tertio»—míe decían—. 'Nos qjuedlamios parados en medio digido a un señor, ouvo segundo ape- « » » 
«Será el Vlallen/zuiela' que acaban de * ^ caite , un sea-vador de ustedes y miidlo ten-fe cdeirte idea de- que era .el Y • . 
¡eO que mis servía, a mí; aunque, to- (codiietado quíe yo buscalm. ínjatar los moíros))... 
•-^Nb; ese vaJItíenlte nació en Zara- -dlavia no niie i v & m «ervado P ^ .na-
goRa. Yo busco Vailienzuelas naddos 1 
.ptíP-uiéB, no! ^ 
.M« aipée dbl auto, frente a.l café 
El aileaüdio dijo tamibién a loe re-
resentantieis de los periódicos que li;i-
•ía visitado ail goibemador militar de 
a plaza., señor Castoll y Ortufio, cô  
uden canMó iniipresiones respecto a 
1 llegada die los Rieyeis. 
El atcallde tienia noticias de (fue Su 
íajestad el liiey llegará también a 
sta cludlad nuañana, sábado, acom-
añado de Su AJtieza Real el Prín-
ipe dte Alsítunias. 
Don Allifionso y el heredero del Tro-
10 efeetuaráni ell viaje en, automóvih 
Es casi seguro que el Monarca e^I-. 
a en la m a ñ a n a deil lunes parí, la 
acería proyeic.tiada en la Sierra'<k 
íredos. • , a H 
Con reilacn'mi a. asaLrutiaŝ  municipales 
"ijo a los repioií'íeros el señor Aly<v 
sz ¡San Martín que se habí a rea n ido 
a Ocwn.isTón de Beneficencia, d ispi-
hando- varios asuntos de trámite. 
Quiedó aprobado ell presentar uná 
roposációm en cíl Ayuntamiento para 
ule, a la. mayor brevedad posible, 
ean enviadas aül Sanatorio de Podrí}-' 
a. las Coíloniias de niños. 
Tanibiién presenia.rán unía me-•ion 
iroponienidio ell que una Coloniia csM' 
ar, con sus proifosores, haga un víáj.e' , 
.© estuidiois por tiierrais de Ga.stil!a. 
IgualnwMite, t rató la Conniisiófl de 
'enetfiícencia dfc la higienizacióu de 
s vavitenidas pobres. 
Dijo, -por úilítikmo, eil' alcailde a luí 
.eriódistas que había reoibido un (irt 
)acího teleg.ráiftcio diell, diputado a Cor-
es señor Pico,' maniiifestándole que 
uabáan presentaldo -dos plíegois para 
a subasta dle la Gasa de Correos Y 
pe> ell día 16 diell corriente será la1 "lia 
a aidljudiciacnóu. 
Los piliiiegos prcistentados los firman 
oís señores Liaño y Corral, veciriíjfl 
'e Santanider. 
Ei presiidenite del Círcuilo Mercanpl» 
señor Soler, ha recübido otro telp.gm* i 
me die los representantes en Corles 
coniceibido en iguail foanna. 
Para sdidr dte, dudlas se lo fué a ^ 0:1 aut01' 0 ilMI,,t tur ^ ' 'Miref i le t 




Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
. tiene (orrespondeneia acerca de ,0, prin¿áipalí de la ciudad. Preguntó al áQ he ^ eso ^ apellido? Ah. Sí. fan.iiillie. Y como lo demás no les de- f ^ del injurioso escrito es un co 
dluefíio^eO. diueño a los mozos, los mo- Oreo que en, Benalua. be tampoco de interesar a ustedes.., ^ande. • orl«lnal«8 que se le envíen ni deviw 
7 _ . - . V r ĤVTIIHĴ  l i c i t o I Í/\YHO 11 v A r\ IM-. ._ n «MAM . . > . A l ÍA e n r u l o I»n 1 wm • n i i inn i i r>w> l u ^ l ' ,> eos a cada parroquáeuo; y éstos a to- - Y , ¿dónde está Jien.alúa?-le pre-do eil que pasaba. En pocos 1.:'.:: :. i y"1"^-
tenía revuelta «.también.) aquella ,po- j u"a K'-""lt (lt' axPn-
isla •ióm Todios me miraban con ojos -—Pues este solí no es para andar 
¿mlagadores. Todos ha.blaban de mí. mi o,n cuarto de legua. 
TbdófcV, 'so iliialbíaai puesto giemerosa- —"Hay ciani'ino real... 
inleiutie a mil sierviiciio. Pero, en definí- —'Míe. lo figuro... ¿No hay aempki-
tiva, ¡ningiin Vailenzuela! -no kwnbiién? 
—¿Me babré equivocado de pueblo? —tMo señ^tr; pero lia y autos. 
—Ki 'ícía yo. —iMenós mal. ¿Y de dónde salen? 
('.onferemenié un ra/to con efl dueño -^Da la adnáníistraciiin que está 
H ll café, homibre despabilado y ama- a^á aJjajo. 
4)1 e, y, coano último recurso, mand") 
DAVID JOSE VAILENZUELA 
Torretlavega y juSlio de 1923. 
ABONOS 
No puede haber un indicio por el V0 nmulln* ttue no Mtlmr g w n ^ W 
• •nal se p u e d a smĵ ohor que ir a^^^mmmma^mmm^^ml^^^m^*** 
GónááQiee Olniós esté frente a un ^ - o ^ ™ ^ 
coanipáñero de Ta foinia que se quiere 
diemostrar, y solamlente un ib'igico, 
un falto de sentido común puede 
aconsejar a una niieritífiinia persona 
que admita como bueno el proceder 
de un semejante, sea como sea. 
. * * » 
Para llenar un periódico hay con 
J o a q u í n L o i i p a 
A S O * A S O 
Proftarador de lo» Tribunilef^ 
¡CEIASCO, NUM. 11.—SANTANEW 
Iliaihmr a un recadista., listo como el ta ella para no pasar por encima de 
fbairnlbre, muy pneguntón, de largas lautá. piedlna en piuinta? 
(piicrnas, pródiiga sonrisa y buena vo- -nPues yo, aunque llevo aflpaiga-
líírilfaíd. Un Lazainíllo del'Tormes sin tas, no las .siicíinto. Además, a mí mo 
onlalMiCiia. oanoaen. Las úilitiniias, dicen que las 
Mi nuevo ayuldlante rae dejó desavu- hincó en él suelo, cabeza abajo, un 
uiadido y corrió la Ceca y la Meca 'abuelo de mi padre, 
(indagando como si buscara su suer- —(Sería zapaitero... 
Jé. Una do las veces míe trajo la no- —No señor. Callista, 
ticiia de haber d'ado con un rastro. /Ech.amos a anidar; casi diría: coha-
Sa Mmos cornienido, porque el caloF, míos a saltar. A cada puerta do por-
eil' dia y -md iimipa(5iie.naia, iban en au- "tal me colocaba dentro para desran-
7n|e.n)io. Stabimo urna empinada rallo, sar, porque auE pises eran de blanda-
la n én cuesta como las demás de tierra o piadosas losas; Así -hacía 
aquella, piniblaciión,, caJle/quie d'ebierwft ooino líos ipierras, que andan el rami-
m emipedlradb'i. zapateros reanendo- no dos veoee. Cuanido llegamos a la 
neis, espaniiaiMstas en medias suelas, .suspirada adimrinistra.ción, las suelas 
Jjos -oudonw o p.ilííu-liHas- dle arroyo, de mis Potas d.-idan d'é estar buenas 
ii'aftáaa'tiemído los empedradores la palla .vrn-er .garbanzos, 
humoraida de haberlos püeáto do pun- Coincidni nue.st.i-a llegada con la 
ájá-afl sod, y eil díesdücliado ^ue. tuyie- de un Ford todlo empolvado. Dije al 
Be juanetes P Oítilps no ^uibiríu a que- comlluIctQir em ed wtu: 
'Desde el día de hoy se expenden ea 
a Sdcietiaría dieQ Casino1 los a lónos los comientarios que jwídriamos hact;r 
—¿)No podríamos díu- un salto has- de leí 11 popada, al precio de 25 pesetas, sobre tan descabellado eiitrefib l ; pe- MEDICC 
Horas: de diez a una y de ouaáro ro liemos de ierminar diciendo que B - ^ - „ « - f . - m - H - j , » . um \» 
a .adho. es incierto que don gáptiago ^ " M y emermedades fle « 
, Consulta de 12 a « 
Gratia, en el Hospital, loa jae^eí. 
General Eftaartaro ta.—Tal*»""» 
V C D V D f t n C D C f l D ESPEeificutosEM-
I t o J l l l I U E b t l C U J l P B E S H F R f l f i l ( S . & ) 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L e o n i s - G a l l e g o 
Hoy, viernes, 13 de julio de 1923. 
FUNCIONES POPULARES. Butaca, 2 pesetas. Uaraiso, 0,50. 
Tarde: H las seis i? media. Hoche: H las diez g cnarío. 
EXITO COLOSAL la zarzuela en dos aptos, inspirada en un cuento de 
«Las mi l y una noche», 
E L A S O M B R O D E D A M A S C O 
CEEACIÓN'TJB ROSARIO LEONIS 
I . * 
HNTONIO 
DIATERMIiA — 61 RUGIA GCMÉBj 
Especialista en partos, enfé w'»" 
de la mujer y viaa urlr. ^iw* 
Consalta, ida 10 a 1 y de S a 
Amó* de Escalante. 1.» reí. 
tono s i l i z de 
CIRUJANO RENTISTA 
e la Fatultad de Medicina de 
Goneolta 4a 10 a i y de 3 s' 
Alaiaeda Motaasterio, l -T.eléí . ^ 
13 dE JULIO DE 1923 E b T R C J E B L - O C A N T A B R O 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
S e g ú n e l m a r q u é s d e V i l l a v i c i o s a , e l G o b i e r -
n o e s u n a n o v i l l a " 
-Afilora mis-mo liáy' Madrid dele ^ ^ senadores no pedirán ei «quo- ¡ta ley de ixpófugos y censum los pre- ponidírá la oonleGiaión de créditos a tal 
aciones am i r a n ia aProhac;i6n ™»m en «1 asunto de la reforma míos quie en La mñsama se conceden a fio. L a p o l í t i c a . 
Dice «El Sol». 
MA/nRíII-̂  12.—«Jai SoJ- dice hoy qiip 
(1 fiscal de Su Majesítiad no ha pa-
sado aún al Ti-iluiiial Suipremo -l-a 
comúnicaición que le fué enviada por ^¡Pana-paíiaide; ^ 
ei pa-esidentie del Senado, señor conde (Peliculares, ni 
de Romanones, relaeionada con «a 186,8 íeoflectivos m^. 
carta del general Aguilera. J>orque una inid.uistria " p r e t e n d í T u i e - d i r i in ett « q u o r w ; pero si se 
Aftade d^o periódico que en loa ^ a sus beneacios toda la econin a ^ d e luego acudir'án a 6 ^ ^ 
Uno que se lamenta ^ OTlL^iZA: Pero tiene fun- ponsalbilLdades. 
a: 7! cioniamdo una sumraal en Mui-eia. M sefíar S4fn.Acr-A . 
c^Jioir MAibiAiSTA, como pTesiden-
gaciones que esperan la aprcu-iuiuiua — — — -n, TnA^friTiT J ; 
nanlamentaria doíl provvc-u' cue ins -'tranc-Iaria. • ios deilatores. señor RANiJUL dice que ciqn 
, . .. i • > ' - - - 1 , . le esto s0 sabe ^ co,mo niaibla dle una Agenciia que dedica,- arreglo al artícuilo 82 del Reglamento 
antonoe a continuiar sus conversa- pt-^tu uc ai, aa.ij<- î umu IÍJCM^O. V. n ^/ ./ .i-,?' • i 
cione- eon á Gobierno cl iproyocito causa daños- a las provin- día a este tráftoo fiumoiona en Maircia dio lia Cámara, está pei-miitido a los 
No'nu^de estir sui'eta U v id i ¿ « a s sidertogicas, m a ñ a n a los sena- y püde que no so Mere su funciona- diipuítiados asistir con voz y sin. voto 
g ' i ' iiitcreshs dones vizcaínos visitarán al marqués imiiemtio. 
(w Insto mw- intprp de Alhucemas para llevarle una lúi -
i ^ ^ e ^ i v o e ^ u l l t e n jJrj^udicadoJ ^ de arreglo y si sé aiciépta no pe- para manM^ar que esa Agenioia ra- miMió â  algimo de eUos pennanecor 
EÁ señor LA QIERiViA imt-errumpe, paiilliamenitarias, y que ayer no se per 
iiitiié  ligun   ll s ermi oar 
con la Comiisión parlamejiitaiiia de res 
Centros políticas se diice que el se-
fior Uadó tardará aun dos o tres 
nacional. 
Esa obstruicjciión—termina 
—no podrá prevalecer ante el clamo 
Un ministro se lamentaba hoy de lEl ministro de la GUEÍRRA contes- te dh la citada Gomilsión, dice que 
qnie .circulasen noticias inexactas, jha- ta al orador dnicftepdo qp& para poper como se trata de nna eíspecial, no.cre^ 
" ciendo correr 4 rumor de que el Go- en claro eáe género de denuncia"-
bierno •esperaba a cerrar las Cortes necesaaio hiaicerlias con todo géner 
días en estudiar la comunicación, " V T " •1" 'r ' '"-™ m Z T el st ai cias es yó pertdnlentte la aplllcación de dlieho 
después de lo cual la remitirá al Su ™° X J v i ? 0 ' ^ '  . ri  . o o d,e artíoulkx 
premo. ^ ^ <i. ^ ^ ^ suplicatorio para pro- detalles y soililcita del orador que eon-
• (Desde luego, el documento llegará m mismo |.eri.-.lh-u so onipa . I - ! ^ g'''M'i'al AunUera. nni'k>-
a las Cortes cuando éstas se hallen apdazamaento señalado en la fecha ' " ' 
cerradas.: q-u© se concodo a la Comisión Pro-
Romanones en Palacio. responsabilidades para la termina-
El comió do Romanones llegó a Pa- ctón de su ,a,)nl. v 1(1 ,GIlienta ^ 
lado, causando gran sorpresa a los _ i I a ^do ya envuelta la víctima 
periocliatas, que se acercaron a él en iaiS re(ks de v n prQoeso^qxi0 es ,0 
para preguntarte el motivo de tan in- ^ se p e m o g u í a - y ahora las demás 
esperada auldienícaa, aiousacionos no importan y pai-a ellas 
El conde contestó a los informado- eSperarse hasta ociuhre sin 
res: detrimento alguno. 
^Desde luego es inesperada; pero Para p,r0(:,es,ai. a Reronguer, los 
debía haberla horCho antes de aüiora. minutos parecían"simios. 
Dte?de qu« dejé de ser ministro de Ajhora, acusado ya éste, los demás 
Gracia y Justicia no habla venido a presuntos responsables pnedea espe-
bmniplmientar a Sus Majestades, y rar varios moses. 
fioy lo hago para despedir y cump-li- son y no palal)ras 
intentar a las Reinas quo, como usté- j.uzgnc ahora la opdnión de la im-
des saben, martíhan el lunes y sába- poitancia qne tiene este juego políti-
do, respeetivamenite, 
San Sebastián. 
En la Presidencia. 
'El presidente del Consejo dijo a 
Jos periodistas que m a ñ a n a salen pa-
ra Santander la Reina doña Victoria 
y los infantes1 e infantas. 
Añadió que el sábado en 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
IIAÜÍÍUMCM DE 11 TEflPOIUDi DE VERMO 
S á b a d o , 14 d e J u l i o , a l a s d i e z d e l a ñ o c h a 
Función de gala a beneficio de la Asociación de la Prensa 
y a la que será Invitada Su Majestad la Reina. 
X J I A . 1 \ / L J ± J L M J \ H a E S " Ü T 
DE LINARES R1VAS 
Interpretada por los «ases» de lá escena Luisa Rodrigo, 
Concha Catalá, Leocadia Alba, 8imó-Raso e Isbert. 
^ '•Sántandor y ,00 del Gobiejhlió. 1 
En Hacienda. 
ÍBI subsecretario de Hacienda, Jiia-
Wando con los periodistas, ha dicho. 
—El señor Villanueva está dispues-
to a reduiciir los gastos en todos los 
rainisterirs, pues ••ntinide que ñor -? 
que ei sanaoo en el sud- poslbile mejorar los nuevos preju-
exprés mardharía a San Sebastián puestos sin estas redneciones. 
la Reina doña Miaría Cristina. iHoy se lia alirmado (pie Villanueva 
Confirinó la noticia de que el con- Jha anuiuiadií al jefe del Gobierno su 
do do, Romanones había acudido a proipósiito de irse, si no so deciden tión do pro'M'diauiento. 
Patocie para despedir a las Reinas. .esas reducciones que considera nece- Obstrucción, no 
Luego dijo que el ministro de Ins- «arias, la del' prosupuesto de gastes iLos representantes de las 
trudción públiica marciharía a San de Marruecos, 
Sebastián el domingo (para presidir piañías ,y aligunas otras, 
la inauguración ofieial de la Feria Aún se desconoce el criterio 
de Muestras. sus tentará el Gobierno en este 
Dijo el presidente que creía que pecto. 
esta tarde serían aprobados, en el El «quorum» regionalista. dirán el «quorum» para la votacioa 
CongToso, los proyectos de Hacienda Los diputados regionalistas visita- del mismo, 
y tpíe ii aved i atañiente serán trasla- ron hoy al presidente del Congreso, Detalles de un proyecto. 
para anunciarle que pedirían Ú Se conocen algunos detalles del pro-
Debut de l a e o m p a n í a de K a r a , de M a d r i d . 
F i n d e f ies ta: P I L A R A L O N S O 
Serulclo'de íranuías permaneníe. Balaca, 2,50; palcD, 15 pesetas. 
Los señores OTBYZA y DOMINGO1 
(don Maroelino) se adhieréa a lafl 
manifestaciones d d señor Fanjul. 
l'.l señor PUIIETG (don Irwla.l " i . i ) 
dice que comió mñemli'ro de la minoría 
siicialliista ofirelcie isu pulesto para is.i 
iclgun feeñor diputado quiere asistir 
a las deliberad one&. 
El señor BARCM, inte'rviene para 
mianiifestar qule si se trata de una fis-
caillzacióm no diebe impedirse. 
iEl señor BUGLAIÍIJAIL coincide con 
la apreciación dei señor Fanjul. 
I riitiorviieno efl presidente del COX-
GRESO pai-a mianMíestajr que conio 
trata de unía Caniiisíión de índole efe-
peciialli d'eben mianitenlerse sus actua-
oiioneis en la mayor reserva, 
ttlecitiifica el señor Fiamjul. 
Bl señor LEÍRIIIOUX dice que se le-
sorva su libertad! de acción para ex-
poner el cnit/erio quie eustenta en tiera 
po opoituno. 
¡El eeñor HAIRJGÎA manifiesta que no 
le. ¡han convencido las explicaciones 
d'eü presidiente. 
¡ReidJflca el sefiór" 
Ea Gobierno permanece al margen E l señor DOMIIMGO (don Marceli-
E l señor PRIET.O dice quo doln-n 
adlnuittürse en la Comisión a todos -los 
a-
Oteyza 
i'w w v̂ v*.* MWSIUXXWU* uiV, u¿*bb iTicll"J'VJ) 
dte Ha bjudiga de trausportes de Bar- ^ caila¡do baetá la fédha VOT 
cdloma. patnotiismjo. 
iSe extieude en censuras para ol Go- preS(IDTE(N)TE C O N G R E S O 
Com- das siderórgiicas visitaron hoy al ^ ' ^ y ' ^ W * * * * * ™ ^ peo- la íitóode d* l a Con,:-
presidente d d Congreso, para decirle pomMo en esta cuestión a su sa0ni. dediberadones deben perma-
que míe no es dertto que piensen hace: ^ o labexal. ^ A ^ P K , * P T O V •N,EC,OT ^ LA WW0* reserva, 
res- S s t ^ d d ó n al proyeeto de reforma ^ <** l a f f f ^ l r m señOT AYUS0 ^ ^ 
^ d a r i a . aunqu¿, desde luego, pe- que no, cree prudente l ^ r por m 
arancelaria^ au q ^ ^ ^ Q J A n d miomiento una declaración oficaal ^ m p ^ i ^ ^ del CONGRESO pre-
la. terminación dle la huelga, porque ?un(t,a ^ g5 ee aclllG)rda 
-^lamente posee un tdegrama del go- Orden del día. 
bemador de Barcelona, en d que le 
los 
Alia Cámara. 
ai uio^ nseryaoo- de la ri-turma arancelaria. ¡ministro de Hacienda en el Congreso, 
f&rfí la vpí Las lamentaciones de Oteyza. sobre la contiribudón territorial. 
Bl diputado señor Oteyza se lamen- Se censura en él d arcaico sistema 
dipíüitedos v .- na- ;aha..hoy de que no so le hubiera per- de tributación a cupo fijo, 
para que no salgan di Mfulrid. mitido asistir a la reunión que cele- '«^ AataMptriAn sanciones nara los 
En Estado. 
EA umv-iro fio Fistiado 
res, pedirían o) quorum pava la 
larión, el Gobierno ha pasad, 
tuno aviso a b-.c; 
tiores 
Sigue la dliecusión del proyecto de 
rdorma araneelaria. 
Bl señor CIAÍNIA.LS consume el pri-
para anunidarle d proposito de rea- ^ m C(mtra de la totaJ¡dadi 
niuidiar mañana el trabajo, por aciior- Ea señOT BEÑITBZ DE LUGO, por 
do do la Fedleradón, pero que si en Iia comiisión, dice que d critei-i ^ I 
ea cuirso de la tarde redfoe notiems 8eñor (,1I,fli¡¡? m ^ de ^ e r d u n 
ha. 
DHndstros de Venezuda 
. . ^ n n ^ p l a n T a ley concretas las pondrá en coá^* . , ^ 
niiie:nitio dle la Cámara. v ¡ám- ••' 
Bl señor DOMINGO (don^Iarcdino) Rpntj,ñpa,n. ^ S6ñiareg CANIALS . 
]a rectifica e irusiste en que el Gobierno, ^ ^ - J J ^ D E L U G O . 
I C • recibido uoiiuibrada para la depuración de las y se corrigen las exacciones arbitrar 
^ visitas del embajador de l la l la y responsabilidad «s. rias. 
y Japón y Habló d d asunto con d presidenicj En el mismo hay una parte en 
Pmr-icr müiroduidtor de emil>ajadores, d d Congi-eso y don Mdquiades Alva- cual se dan fadlidades para la fond-
or conde do Vellé. rez le di jo que no le debía extrañar tirmnción de edificios, a fin do rosol-
p,, . . En Gobernac¡ón. tal determinación porque como se ver el problema de la vivienda para 
_ " ' " ^ r o de la Gobernación dijo trata de una Comisión sumarísima, la dase mo lía. 
^ en üaredona circulaban tran- debe haber gran reserva en sus dd i - La baja de Luca de Tena, 
r trU,aUt(>CainÍOnieS' taXÍS' au,to,bu,ses heraciones. ISÍEVÍBLIAH i a — B l Casino Militar, 
roocflios do hoteles. ^ ¡Las dietas! ¡Las dietas! en vista de la Real orden d d minis-
^ población está abastecida de [Don Melqudadeis AOvarez conferen- terio de la Guerra, projhibiendo a los 
j , " d ó con los jefes de gruipo para llegar militaros hacer maniíi-stariunos so-
Panaid r0aimd'ad(> el trabajo mucíios a un acuerdo en lo rotativo a las in- bro los asuntos de actualidad, ha de-
^ J ln"'ltari'fes- demnizacionos parlamentarias que sástido de dar de baja d d cuadro df 
n^í ha habido más movimiionto 
poniendo en mianois de la autoridad 
imiiilitiair toda la aotuaición sol/re ese El seiTor CANIOVAJS DEL GASTIt,1.0 iníteirvdene en d diebate para mostrar-
se partidario de que no se utilice la 
eegundia edumna d d araned, exten-
dliándosc en algunas comaideraciones. 
aiiiiñcación liberall. 
iLe contesta el ministro de la Go-
bemiaoión, mianifastáudlo que d Go- ^ presidiente d d C0(N,GRES0 pro-
hiorno, en ese asuuto, cumplió estnc- ^ 6Q pi.orrC)(g,Uie la s&s¿ó^ 
en liqn de percibir los diputados que socios de honor ai señor Luca de Te- |a iaiQeipta. 
i a ni cute con su deljer. 
Bl señor D O ^ L anuncia una f : ga ' v ^ ó n ^ n o ^ S i S Í ( ^ . i ' p á S 
torpelliadón' sobre d caciquismo en 
diiputados en d salón. 
E l señor NOüGUES pide que se ha-
i i   v10a que t , , ^ ^ ^ de tan ^ . 
í GOIDERNACION ^ » ,a ^0 ^ má* de 40 
^puerto y circulan algunos carros tengan cargos • én los Báñeos y do- ¡na, .por su actuación como director * 
más Sociedades. 
Facilidades a la Comisión. 
El ministro de la Guerra ha mani-
festado que enviará a la Comisión 
•sus parlamientaria de responsabilidades 
, í" BlW>ao 1:1 ^huelga do mineros si-
Lv 0,1 mii&mo ¿stado, sin que se 
™ E s t r a d o incidentes. 
^ s autoridades encaminan 
al ^ Ü 8 ^ * ver de F0™* término ¿uantos dat. sfWa interesado como ne-
cesarlos para,desarrollar su labor. 
La Comisión de Presupuestos. 
iLa Comisicni-' de. Presupilestos d d 
Iponsabilidades. 
L a s C o r t e s . 
a su convorsa-^^oniendo término 
^LiH0n l0S PCrÍodist'as' el duque, de. 
r ^ ó v a r ^ Valle se lamen^ de 
de «A B O en la cuestión de las res- a varias deniumcáas que se lo hicieron no hay nómero suficiente de diputa-
sobre- las oonldidonies en que trabajan dos se levanta la sesión a las nueve 
los obreros de la Compañía Arrenda- menos diez minutos, 
tairia de Tabacos y dice que tiene en SEiNiAiDO 
üstuidüo varios proyedos de ley reía- A. las cuiatro míenos diez se declara 
CONGRESO donados con la cuestión. abiorta la soaión. . 
Se dedica abierta la sesión a las m señor ^ B O R I T , que era el Su- lG^í>a ]a P ^ d e n c r a d conde de 
3 45 dio la tarde, ocupando la prosi- bar de las denui tóas hechas en la se- R^anones y en d bjmco azul se en-
dencia don Melquíades Alvaroz. sió.n de ayer, rectifica. ^ ^ Gracja ? % 
En d banco azuil trinan asiento los ¡Bl rninistiro del TRABAJO rectifica 1 
lEl señor DERNARD denuncia el in 
"A 
l l ovedoras . 
un articulo de «A B C». 
14 C» 
Congi'eso ha omitido dictamen sobre 
o varias créditos extra- mlimistros de Hadenda, Guerra y Tra- tamlbiém r cuimroíliimllento de la lev de fnndona-
bajo. iBl señor IGLESIAS (don Emiliano) <;ui"|ipii'-nuieniio ue la ley ae lunciona-
TI-M k i i ^ El minikstro de Hacienda, de unifor- se. adhiere a las mianñfestaciones he- d6l ^ ^ V ^ ^ , , '•, T rreb ascensos. E l señor UBtERNA se ocupa del 
abanidonio en que se eaicuientran on 
, Qnggxn y Marina ha emitido dicta 
, se eepa h . y en un ar- men favorable 
^ " o de! anuncio de obalruoción he- ascensos por mér ' tos de t 
_u' por los parlamentarios catalánes Son 
" ''ilbaínos. 
. I>ic€ «A D C» que Eatpaña necesita d d Rosal, 
^bleoor tratados c o c a l e s de. Habrá '^«orum . 
^ n s a c i ó n y reciprocidad, con Paroc. sor que ^ ^ J ^ ¿c 
^ ^ a s ilaciones. ^ o declaraciones en 
El fiscal d d Consejo, supremo de ™ ' ^ a la tllijyu,n,a * ^a^ lectura d í a s por don Marcelino Donéngo. 
morra v Mar im ha Pmitido dirta- a va,ril0lS PToy-ectos dle ley, entre ellos E l señor TEJERO pide auxilios 
éstos los del genoral Marzo, 
teniente coronel Carrasco y capitán 
pa-
d; reíerente a la conltffibución territo- ra los pulebílcs damimlficados por las 
r ia l , en la parte que ee refiere a " la tormientas de estos días, 
riqueza urbanía. El ministro de la GQBF UNA CIO \" 
E l señor OTEYZA protesta contra lo conteista que pon sumo gusto pro-
A U T O M Ó V I L E S 
E x p o s i c i ó n y v e n t a . 
P a s e o d e P e r e d a , n.0 2 9 . B U I C K 
España los monumentos y las obras 
idie arte. 
E l mánistro áe GRACHA Y JUSTI-
CIA ofrece interveniir en d- asunto. 
E l señor TORMO interviene para de 
íender a la Acad'emiia de Bellas Artos 
citanidlo los eafnerzos y la labor que 
reáliza en la foiranadóin de los expe-
'diemltes necoaariois pai'.a d CÜI&O,. 
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13 DE JULIO DE "23 
m marqués de VILLA VICIOSA DE 
AiRTURIAS pide. la palalvra para ha-
c?er algimas aclaraciones a un rueg-j. 
Efl PRESIDENTE se la concede, y 
el marqiUit'S de Villaviciosa comian/.a 
r Leudo que eólo los locos y los nifiu'.s 
dteeu las verdades'y que él, c.om;> 
puede yeiise, está IODO, y va â docir 
Oinas caia»n*as verdades. 
Blgiie larigo rato divagaaido, sin en-
L a s i t a a c i ó n s o c i a l . 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n a s e -
g u r a q u e e n B a r c e l o n a h a q u e d a d o 
r e s u e l t a l a h u e l g a . 
Los líoteleros. dio inteTieionaido de trigo, la PoMcia 
IBÍABIOELONA, 12.--Una Comisión de ha piraclticado 22 detenciones, 
iioteilioros iviiisitó >ail goih-Girn.ador para Una huelga más. 
1v!v:;.on &l Umú0 á& la cuestión, y en- ^ a ^ ^ t ^ e q m en viáta de .que no jmSÉZ, 12.-,Se han declarado en 
nivdi'O de la csituipe£aqción general Ira ê:riJ'anj oarruiajes qnie acudieran a las 'hu&ligxi los obreros agrarios, que pi-
ta de Leer un párrafo del «Quijote», lestaarcines para recoger a los viaje-don raás jornal y menos horas de tra-
El PRESIDENTE le inlenruinpe pa- a.as d,eC(ildíaT1 iG16ri,ar ll0S hoMss, ,baj0. 
;ra hacerle oteervar cpie no se puede;-. ,B1 go!>oriiad.or m i ¿ t 6 de tal de- Los abogados murcianos, 
i documentos sin permiso de la íerni,jnac¡(-)n y ,os .dvirl ió que se atu- MURCIA, 12.-La >ue'lga de aho-
1,:K|UÍS,qu.és de VILLAVIOOSA ma ™ v a n a ^s consecnencias de su de- gados sigue en igu^'estado. 
. ata que la concentración...no ha ^^''^'«••cuon Por e«t.a causa no se pudieron cele-
hemo nada desde que ha subido al !En ^ f ]¡il ao .tud enérgica del brar las.vistas anunciadas para hoy. 
ler v que es una novilla huida ^ ' U* hoÍeV*WS d™8tlC' ^ T T ^ ?* f ^ T ' u i H ln..A T n , ron de su detcrnunaciion. BLARÍCJEÍLONA1, 12.—Entre Hospita-q,'ie se ha imelido en el callejón de _ . . ¿ . . T, , , . . , . 
Tirotean a un tranvía. M y LJol.Tegat y en el viaducto de 
Ayer, mí grupo de •diosconocidos in i - .conduicición de aguas a la capital han 
filó un viüilealto tdroteo contra un t-ran- explotado cinco petardos, que causa-
vía. Se hiciémn n/umerosos disparos, ren grandes desperfectos. 
Lpaha es paáa d e e n t o o s y los t ^ ^ M é t k f ó un reconocimiento fufe-
r S k i W d J , ^ . ^ M r ^ r Á .^avemente. herido. ron h adiad os otros dos, que no .liicie-
•NO lo oonduijo a Ja Casa, de Soco^ ron expUosión. 
T!ro' Confirmacidn de una noticia. 
Cien guardias civiles. iBIAiRCEILONA., 12.—EJ gobernador 
¡Han Helgado cóiejí'guardias civiles, ciyi i ,r,ecib,ió a los periodistas, dicién-
los cuales iniimedüiaitannento empezaron ldotes q[le se ratificaba en üa noticia 
4 prestar eawácao. de que se llaJ)ía so,iucionado ei C0R. 
iSe dice qfe van a ter enfados más fl,¡lCl.0 dei tráfico rodado. 
•:;i!;':'(iia's- Añadió que los cinco obreros que 
Una mujer dispara contra un guardia se le presentaron esta mañana le 
Bn la calle do 1^ , , - : lias, eJ guar- .mostraron un documeído que acredi-
dua iminiripal Juan Lozano intentó taba que ostentaban la representación 
m Ivor un grupo de gente sospe-de ios afiliados al ranio de transpor-
idli-osa. \ + ^ • 
~ , • ' • e ¡ s -
(.mando lo efr;-.taial>a, se destacó deí — — j 
SOTIPP '••:!•'.•.rri.'-n Qu.vedo,- de 18 Los niños prodigios, 
años, la cual, ¿apaüldp una pisichi, . ' „ 
c o t o éfl guardia, Jnrié¡Kl.>!0.Pia,]lÍ8ta a Í 0 8 c i n c o a ^ O S y 
graiV^mienit'é. m e d i o 
¿La huelga do Barcelona solucionada' 
MADRID, 12.—Esta tande IPlARIS.-nSe ha reVeQado obro pe-
íais reaponiaahilidades. 
Añade que no tiene miedo a la rc-
'. i i ÜI, porque los revolucianarios 
Wa tocando el violón. 
WmBa b 1 es son sus • castradores, 
íptboe quie meniguada está la mentali-
dad do los revolucionarios y que nada 
6i2 riesucilve con traer 20 palítiidos' y 20 
-• lenales para hacerJie© picadillo, cn-
¿fendio del feierndiciidlo.. 
M PREISIDBNITÍE llama repetidas 
w ES al i;i-den a/1 orador, y en vistA 
de ello el marqués dé ViUaviciosa t é 
slcnita. 
m duque'deil TNiFAíNTADQ anuncia 
p̂nfa interipelación relacionada con la 
t r a ída de aguas de Madirid. 
iSe oonoede la pal atoa a varios se-
jfradones qu'e se erücuien/tirán 'ausentes 
de la Cama:-a. y en i^sta de ello se 
pasa al h-wns 
Grden del día. 
iSe lee y aprueba el acta de la' sio-
Vista del Peñón de Afhucemas, tomada desde un avión militar. 
visia aci r e . , ^ ta-ansmatida por Niavamuel.) 
C h a r l a s . 
T e m b l o r e s , r a y o s y t r u e n o s 
queño proidTg.H). Se trata de un pia-•Pasa la. Caimará a reunirao en sec- - nw-aoju^u-r, -i*. jusia l a  comenzó 
f m m v añ ceaniu/d'anse la. sesión se da a ciucuilar por si Cngreso la noticia n]m&., Pietro Maazind, que tiene cinco 
•• aita del resuiltado de las secciones, dé que,se ^habían recibido despachos 'añdis y siete'meses de ediaid. 
se, lee un di otar? .en y se suspende has de •Ramal ona dando cuenta de haiver- iSeignin cuientan, a los nueve meses 
ta mañana. se solueionado la huelga de trans- ^ " ^ a b a a su madre, la cantante 
x 0 Oarna Renaiasa, con visible placer, ,y 
- " llevialba el compás con la caibeza. A los 
/Cjomo Jas cjornunicaeionies estaban dos años cantaba él mismo con gra.t» 
L a situación en Marruecos. 
£ 1 f a s i i a m x e n t o d e 
n e z J a r e ñ o . 
M a r t í ' " ' ( n iiiiipidas poi el temporal, la justeaa aiires de óperas italianas. Des 
J ^ i a n i - prensa ^0 do, rcicMv notieias'con. P^és comtenzó el piano en noviem'.ne 
• • ft^A^A^ A • A- j , . . . úllltuno, p bien pronto se formó un re-
mmaudo o desnuntiendo Ja noticia.. peptorjo1 ^ . d ^ die obras de Mo. 
En capilla. miiiistrpi de la Gobernación, que zairt, Beethoven, Glameinti y Rossim. 
•MELILia , . 32.—El* agrescp del.-co- acudió al Congreso a primera hora, En abril pasadb dió .en la Gasa P'a 
lenel Bi. ii/a aa-. después del Cons. - fe pi-.-untada por'ei fundamento de yél «"^ oorteiepto,-. después del cual se 
fe o r d o ^ l a d a d 0 - - • lde R o s ' Q r'u,mor'-yel d u ^ c ú m m m * * s í r a (IU'e ^ nn nuevo SamT" 
-\ lasaseis dé la tarde llegó al fue.-- dcl Va,le d¡j0 h*h í* recibián un jAIctuialmtente se le solicita' para'dar 
te el juez,- capitán Angosto, leyendo .^tograma ddl .gobernador civil de 'ooinerertos en Inglaterra y en los Es-
seinteoeia, que .ha' sidü RaiTelona, cu el que le comunieajra ^a"i''s I1''1''11'̂ -
de íniaertá"'1 etata mañana se f 'abía presenta-
diw de la nocrie entró el r - , . j , , eh S1I .i,,^,..,.,.,„ una Comisión con> 
capilla, afeotandose gTandement, • , . . . . . . . . 
os taentrcws y Corporaeiones.oíicia- Po1' cinco individuos del. ra-
E l entierro del P. Manjón. 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
d e d u e l o 
Una detención. 
Manjón. 
El Ayuntamiento en Corporación se 
presentó en la casa mortuoria, siendo 
ajs L x.ros  r r 
Jes y particularc;? y los periódicos,-de ]--0 de .ti-anspOTlcs, en r 
Ja Idealidad han enviado• telegramas de los demás, los ..cuale 
ail Rey y - a l Cobiemo,. solicilando el ,raron "que la Federación obrera ha- . .QRAiNADlA'i, 12.-^01 comercio no ha 
11 0" Noticia QPn^rinnal Ida acordado aconsejar a- sus afilia- abierto ¿hoy sus puertas en. señal da 
MALAC.A; 12. segura* con gran «os que reanudaran ei trabajo desde ^6i?JPor ^ faUecimiento del padre 
ii.-aaiancia que han •quedado rotas mañana , 
la? negociaciones con Abd-el-Krim. 
AJ conocerse la noticia la .sensación nil , . . 
fué enorme. - MADRID, 12.—Ha sido detenido el coSades a nomoros de cuatro 
X se tienen más detalles de la cues- presi.l.-nte de la Sociedad de conduc- Fuerzas' del EjénaHo le rindieron 
üon, que es el tema de todas las con- tojre£ do autontóviles «La Velocidad», ihonores, tocándose al paso- del cadá-
%< rímnHmiPr^tn riP la ««mtimria Esta dcii IU u csiá i-.'.!aoionada con ver la Marcha Real. 
.MM T f r T i r semencia. , Í ^ Í ^ Á a ^ k r i ^ A* En un armón de Artillería fué colo-
MELILLA, 12—Ha quedado cum- la huelga que sostiene el personal de ^ £ féf^rÓ para ser trasladado a 
i da la terrihle sentencia en el ase- la Compañía de. autobuses. ]a catedral, donde se hicieron solem-
s no del coronel Bienzobas. se intensifica el trabajo. nes funerales, en los que ofició de 
fueite'de C s t i ^ o r d ^ / ^ 1 : B . ^ Q E l / i X A . 12.^Bsta m a ñ a n a se pontifical el prelado. 
\ L diez de Ta nokhe se comuni- ha intensificado el t ráf ico rodado de A once, en puinto se organizo la 
A id V I , J,i "^s110 bl' cumuiu comjtiva, trasladándose les restos a 
m al rPo,.el fallo._ una manera muy notable. ]a ca(p,illa dcVAve María, donde se les 
Luego se le sirivió la cena que to- Ell er puerto trabajaron 1.437 obre- úi6 s W t u r a . 
mo con; bastante, apetito, fumando ^ ^ ^ 20 mujeri6S. P^eslidían el daielo el gobernador ci-
A las se^ trávo lu.-ar la eiecución Circuilaron 34.8 carros y se trabajó v i l en noínibre del Rey y el rector de ¿\ idb bnih tuvo mgm m e j ü o u u o n , J ]a Universidad en el del mamstro de 
formando en el lugar designado fuer- normaLmemte en la carga y descaiga j j ^ t j - ^ ^ ^ n pública. 
zas de diferentes regimientos y Ar- de 9 buques de carbón y 18 de carga Asistieron representaiciones de la 
m ^ f ' u -A A A A ^ i i ' A general. • . Universidad, Diputación, Centros de Hubo necesidad de darle el tiro de ^ . . • on,™ v Mnitnra.w v un inmpnqn cracia v luptm las trenas desfilaron Detenciones por un incendio. enseñanza y cuiltuiates y un inmenso g I i A- tropas aesmaron _ , . gentío, ansioso de rendir el ultimo ante efl cadáver. .SEVILLA, 1 2 - A causa del meen- dc adinipadón y re9peto &1 
«uii-.-!iwnriwinmrtm* BIHIIII tm » • n , ¡ r i w u w . a M M i i M i i i i i i i i i i i B m T n a n y i i ^ a T O ^ ^ Aa'IU'ral '-lo SaCerdotC. 
CHAFARINAS.—Vista de una de las i9la8, tomada por nuestros 
aviador03. (Foto transinÁtid.a por Navamuel.) 
P á r a c o n t a b l e 
escribiente o cargo análogo, me ofrez-
co con inmeiorables referencias. In-
formes en esta Administración. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oídos. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
doctor MadrazO); de 12 a 1 y de 4 a 
5. Wad-«aR. 5 . - Tftlífono 1-7*;. 
E R I C A H O L T M A N N 
[ViS/Lda de Sáinx de Varanúa) 
ODONTOLOGO 
CONSVLTA DF DIEZ A ÜNA. T. B.Tl 
U T O M O V I L 
europeo 17/50 HP., con dos carroce-
rías Limousin desmontabile y Faetón, 
arranque y a l u m i b r a d o eléctrico 
Bosdb, poco usado, se vende econó-
mico. Infonnará esta Administración.. 
Las tremienidlas noiticias p.ublkadas 
en loe'periódicos, rafetrente^ &Aqs.^ejn 
blores de tierras que lia habido en 
Pampilona, San Sebastián y ^otras pc>-
bltacionles, bian paeisto los . pel.of; de 
pu/nta a más de ouiatro santanderinos, 
que han cifeído que hoy o maXiana se-
r í a el úlltimo día de nuestra vida, 
Y tuve la mala suerte, ayur, de 
laoompañar a un amigo mío a xiacer 
una visita a unas amigas de aquél, 
que dleseaibani conocierimo. 
'Después de las presentaciones, de r i 
tuial, en las que .tuvet que estrechar 
las manos de des idii -â  dV palidez 
casi marmórea y con una íigu|-a ¡ná? 
que esquieiiie'Uoa, y . la de su ' mamá, 
que pOr su obesidad parecía un glolso. 
Claro éstá., coano-todas las .conyer-
saiciomes coimiuizadas entre pe^pnás 
que no tienen gran confian/.a,, v^n&ó 
ésta, sobi'e. el tiiemipo-, 
¡̂iQué oaior fia habido o.̂ lns dí;is!, 
¿eili?-^oomíenzó la chica mayor. 
•—'f remiendo—iconte áté—c üni o qu s 
era precursor de es tás ' HuViias'.'' ••" 
Ccimo un náufrago que. ve una la-
bia en que asirse, la «efiora r-bi-sn pa-
réete que vió 'en mí. su .salvación, y 
me dijo: 
-^Oiga, usted.^ue e e c r i j ) ^ ^ ! ^ - i -
be sobre esos temiemotos?, porque^yo, 
ia verdad, estioy frita, por m a San-
tamier .-v h- onirrc l .^nbJMr;^^^tan 
ipróxiimo a esas ciudades... 
—•No tema usted, fieñora; Santan-
dtei-, ouanido-no hia tiomWado-con las 
icosias que en él luán sucedido, no icai 
Mará nunca. 
—Y, ¿no hay algún medio para o vi-
llar los temibliores? 
^Unioannieinte los meteorólogos y lo,s 
calbalHos saben, sobreu.p(poo, i^áia,fo me-
nois. Guando está pr/ixinm un 'movi-
miiemito sísmico. 
Yo, la vendad, sé laido de los terre-
niioitos como del idiomia vasco, p&FQ 
myr no ouedar malí ante aquéllos ada-
a-ables pimpollos ledhrujgiUlésopis, impro-
ivisé iiina ciiemciiia que n,ó tengo y allá 
fueron lanzados más d'o cuarenta dis 
ipainaltes ein diez n i á h u i t q i S . ' 
IPQCO a poco, eí cielo s$ iba encapo-
tando y las nubes negras, negrísimas, 
ameniaizaban descáiTg'ar sóbífe la ciu-
dad una rdoíada más que spperior de 
agjuia y rayos. -
lAiqiuií—^contii^ié dirigiéndome a la 
'sefiona—auteayer, ál amanecer, creo 
que hubo un pequeño kanblnr, que só-
lo noilarc-n aligunós neii?tivag(Xs y . i l -
iguinos cuadrúpedas. 
—liSanto, Dios!, ¿< •• v rdad oso-, se-
ñar? 
—Así me lian dielm. 
—Y, ¿dice usted .que .090 del iem-
bior se ,Mioee ep IlOS ealiallus? 
—Eíectivaiiiento; e.l relin'ebiv de los 
eáballos adquiiere, un'á caracterísilica 
especial en ciasd de peligró. En «tiste' 
momento de .la coin.vairsaeión' mr teiTi-
ble relámpiaigo, seguido dé íh i'rago-
roso trueno, nos dejó casi sinM-dspira-
•enón. 
' IDoña Filomienia—ffnarlre los pim-
pollos—lianzó um a exidliam aci ón, ' echó-
se las manos a la caheza y se-puso 
a teiablar. 
—-No ĥ ay que apurarse—dije—pare-
ce que descarga l a t< rm 
¡Zis, zás, pun, prn-rum, jiun...! 
Otro relámipago, y después el con-
sabido trueno. 
Oaro está, la madr^, las niñas y 
Ihiasta la lán^pana se agitaron presas 
de temor. , • • • 
Em aquel mámenlo un' ealiállo em-
pezó a relinclhar, viendo todos los pre 
«entes que el'semblante de doña Filo-
mona, demudad0' ya 'p''Or '!'el'suisito de 
los truenos', se iba por mn-menb-s pa-
sando del anniarillo cera al verde m,2-
lón! 
—iDan, don... dion. fe^íííio se llame 
uis^ed, por favbir',' díganle, ¿IHI oído 
uiated el relimnlio? 
—Ya lo óreo, y eseu be usted; oh-a 
vez se oye. 
iPairecía' tailirniento que, me eompila-
icía en la aigonía dé aquelia pobre mu 
jei-, que eidainliaiba.: •• "•»; • 
—Oí, sí, no h a A ' duda, es el tera-
Iñor, el temiblor, la temibladcira. ; San-
ta Bárbara!, bendiia. 
• ¡•Dios mío!, otro'1 reltnche; y"'nn. re-
buizmo, y un gallo que canta. Min^, 
mire, el gato se emerespa, la lámpara 
se mueve. Nada, nada, el fin deil niun 
do, él fin del mundo.. 
Aquella pobre señora hiaMa tomado 
a paefio lo. del temblor y creía ver en. 
todo los síntomias de un: terremioto Bl 
relincilio, cosa m u y natua*al en un cá-
I i al i o que está cerca a su cuiadra; d. 
rebuzno, tan natural como el xelin-
eho, y el canitiar del gallo, en enerta-
pamiiento del felino, i)roduicido porqae( 
le estaba pasaindo lia miaño por el lomo 
y la lámpara movida por el airo, era 
causa de que la pobre doña Filoniena 
icrayera que el fin del globo terráqueo 
estaba ceTCamo. ;j 
Aprovetcíhando el susto de la señora' 
obesa y de las nriñas esqueléticas, agg 
rré por un braco a mi amigo, busque 
Qa pulenta de la casa y salí de ella di-; 
ciendo a má aciompiañante: 
—iNio se te ocuirra en tui vida llevar-
•mie de visita casa de nadie, estando 
¡reoienite un . terremoto, y además eí^ 
idía dé lluvia. 
D. CAMIROAGA 
Dc Valencia. 
E l p r e s i d e n t e d e l S i n d i c a t o 
b a n c a r i o d e B a r c e l o n a , 
a s e s i n a d o 
VAiLEiXCEA, 13 'madrugada).—Al .-a 
!ir S/e Uinia réumión que tenía por ob-4 
jieto constituir el Sindicato de emplea-
idos bainsarios, -fué asesinado a tires 
efl piresadente del Sindicato de Barce-
il'oina. 
' lambién resulltó g^a/vemont^ hériilo 
uín empleado que le aeoinpañalia. 
L a cnestián internacional 
M a n i f e s t a c i o n e s n a c i o n a -
l i t s a & e n V i e n a 
Para llegar a un acuerdo 
•PAitlS.—Jín el «'Dhe Daily T#m 
graiplh» dice su redaictoi1 diplomático 
•que, segúji inifoi'mies autorizados, el 
e.nuívaij.aidor beiiiga fia manifestado a 
> i d Carzun êl vefiemieinte deseo de su 
Gfoibierno y dtei pueblo belga respecto 
a llegar a-uin aeuierdo de todos los; 
aliados y a la cams-ervación de la En-, 
beníté, tan vital para Béilglca. 
IEÍI Gobierno britó.nieo ha de decidir, 
ahora gd se prnpoue continuar las oon 
versaciones interaliadas si tire \as-
mismas l f isas. que hasta iVieira, 
iv.-:; Viadora is! adame inte o en unión 
de Italia all memofánduim aleniáu. 
«L'Action Francaise». 
iPARIS.—«cLIAK-liion .Francaise» mani-
íle-sta que si despuiés de âs entrevis-
táis del embajadlor fra.nrés en Londríf 
icón loTid Ouraon., Inglaltarra se.pres-
iase como meidliadora entre. Francia» 
y Alemiamia, debe rerlhazansv. 1 "t 
ccElsa nMdiiación—d.i'Oe— no la '"** 
•mos soilicitado. Nlo la necesiila'rrwi».' 
;iNio quereamos cjue se ayude al canci-
ller Cuno a salir de. un mal paso.?) 
La libertad de los Estrechos. 
•MiOlSCOU.—Eil secretario de la Con--
feremeia die La.nsiania ha enviado un 
itellieg-rama a Tcrniiteherine, en el l l " ' 
invita al Gobiiemo de los Soviets »( 
que envíe un representante a ^ a ^ ' 
na para í f m a r el convenio con IMr-
qüía, Cn lo roferenitie a la libertad ae-
lies Estjeelhos. ' 
Se cree que él Gebicrno de los ~ | i 
viets declinar^ ^ - . '" ' i - iniSento.^^ 
Colísíonéau 
VIEINA.—Dm-anic curso de un 
manifestación nacíonalista.se han ' ^ 
g-inado odliisiones entre éstos y lcS 
eialaistas. _ a 
iLa Policía inten'vino para s0T)ar ' n. 
Itos comtendientes y éstos (1'ÍHl>a)r<l¿ 
contra aqiuellia, hiriendo a 22 agw .. 
iSe han practicado numerosas 
tenciones^ ^ -, 
R i c a r d o Pelayo Guilartfi 
M E D I C O ,0| 
Especialista en enfermedades oe ni 
CONSULTA DE ONCE A 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
Espeiialiata en enfermedadee , 
Consulta de H a l . - P A Z , 2.-1*»° 
fono. 10^4. 
U JULIO P E ^ E L . P » u e : © l - 0 C A N T A B R O 
ANO X. 
L a s i n u n d a c i o n e s d e A r a g ó n . 
i p u e b l o d e S a n J u a n , h a 
d e s a p a r e c i d o . 
• a notíHe del día 11. 
- ,0 caii Juan de Mozarifar es 
i 0 fá« ,0-rave 'de Jo gme en un 
P l ^ d e T a S o s intentos, de ma-
K ron-ií'iioi'Oüi llegar al solar 
f L ^ S d o redanddo el pueblo 
P T,r n dos parejas do Ja Guar-
K a caballo, . habiéndose visto 
LSos a nadar grandes ratos pa-
K r conseguir su objeto 
oíi,a comenzó a inundar lat 
Ü f las siete de Ja tarde, sin ^ue 
E todar ío Pediera s o ^ h a r U 
C f e se avecinaba. Linas fa-
acostaron y otras quedaroi) 
liando, temerosas de que •ocurne 
¿ s ónice de Ja noche al ver qu. 
i subía ya a la a t o a de lo-
" g j j pisos, cundió un enonm.fc 
J n Vniiediataiiiente entraron he 
-ínraente en acción los guardias ci--
R T d e l puesto, al mando del cabo, 
r V n l i ' ^ en coimiplleta oscuridad. 
P osl ado'trabajando toda la nor¿be. 
Lfmdo alsninas ipersomas, pero, so 
todo haciendo que las famidi.af 
.giraran a los pisos altos con ob-
: i de dar tiempo a que llegara e 
, y organizar el salvamento, 
¿¿ ta el mediodía de hoy no se des 
Sónada la situación; a di^ha hora. 
¿Jlfifiiada de dos seciciones de Ponte 
Iros aJ mando idel tendente don Jo 
I lardón, tíió ánimos al vecindari: 
Icomenzaron con mayor energía l e 
abaios de salvamento. 
>•• Mr'e toda la tarde han festadc 
Conteneroé navegando por lo que 
i pueblo y sus inmediaciones, ó. 
salvado a un sinnúmero de fami-
_s íme optaban en Jos ipisos altos y 
pidos ido Jos edificios pidiendo auxi 
lo desesperad amante, 
mos toasos de iheroísano roaJizadoc 
'OT la Guardia oiviJ y Pontoneros soi 
ioontabüe®, y se í̂ha ropetido variar 
peces ol bedlio de 'que miomeritas des 
ir - de saoar de una casa a la fa-
milia que la habitaba se /hundía e 
iifiicio. 
_ teniente que manidaba Ja Guar 
lia civÜ se .entere'» de que, en una ca 
h había un cadáver, que no habí, 
bodido ser eniterrado ayer a causa df 
la torraíenta. E3 teniente consiguió sa 
car é cadáver por una ventana, y 
segundos después el edificio se des-
Mli:.:ii,aba. 
Para dar una idea de la aUnra que 
¿han oonsegnido Jas. aguas bas tará 
decir que los pontones navegan sobre 
la vía férrea, que está situada en un 
plano muy superior ail -de la pobla-
ción. .No es de extrañar, pues, que la 
mayor parte dé las caSas quedaran 
en Ja madrugada cubiertas por las 
aguas. 
Ciento cincuenta casas arrasadas. 
ZAHMJGOZA, 12.—HEU la fábrica Pa-
^:flera hay refugiadas SCO personas 
en territoJe sitiiación de á-ninio. 
•Se puede asegurar que la pobla-
ción de San Juan, t'ornuuki por una» 
ciento cinc.ueivta icasás, ha desapare-
cido totalmiente, ya qiie sólo quedan 
en pie Ja iglesia, Jas escuelas y el 
niartel de la Guardia civil. 
Un crédito para los daños. 
MIAIDRID, m m m ministro de Fo-
Uiento, en vista de las tonmontas que 
lan descargado sobre la provincia 
le Zaragoza, ha dado oiiden al jefe 
le Obras pólid-icas ele que. proceda a 
asar los daños, a fin de arbitrar el 
^rédito necesario para otorgar los 
)ertinentes auxilios. 
Se agrava la siiuacicn. 
IZ)AJRA,GOZA, 12.—iLa situación se 
ha agravado a conseouencia de ha-
erse desencadenado una nueva tor-
nen ta. 
El pueblo de San Juan sigue en 
igual estado de incomumicación y el 
ecindario se trasladó en masa a la 
•-aipitall. 
Los pontoneros, auxiliados por la 
luardia civil, trabajan sin descanso 
oara restablecer las cemunicaciones. 
El mixto de Madrid, que tiene su 
legada a las seis y media, no llegó 
• asta las once de la nacihe, a causa 
le las averías que la tormenta produ-
o en la vía. 
El ferrocarril Centra! de Aragón ha 
suifrido grandí's di-sperfeetos en sus 
'nstaJaciones y todos los trenes tie-
len que quedar detenidos en la esta-
ión de Da roe a. 
A última .'hora se ha sabido que el 
uehlo de ManzairJ>ar se ha hundido 
n casi su totalidad. 
Numieroso público presencáa los 
rabajos que se están realizando pa-
lia desviar las aguas hacia el Ebro. 
é m i d o s d e l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a l l á n t í c a . = 
LINEA DE OUBA Y MEJlOiO.^S^rvíaio mensulal, 'saliendo de 
OBdibao, die Santander, de Gijón y de Coruña, para Habana y Vera-
Cimz i{e\ ntual).—Sailidas de fVeracrua (eventnal) y .de la Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. , . 
LINEA DE NEW-YüftK, CUBA Y MEJICO.—'Semoio mensual, 
saliendo de Barcelona, tdle "Valencia, de A álaga y de Cádiz, para 
New-'Yonk, Habana y Veracruz (evieotoal.—R^egresjo de Wraclruz 
(eventual) y de ta Habana, con escalas en N.w-York. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO.—Servicio 
mensual, áailiendio de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga y die Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de .Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal 'de P a n a m á a 
Guayaquil, Callao, - Moliendo, Arica, Iquique, Antoíagasta y Valpa-
raíso.—Salida -de Valparaíso, el 2 de cada tmes, regresando por 
igual ruta, hasta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona. . • ' 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Bar-
celona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz 'de Te-
nerife, Monitevitieo y Buenos Aiires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINE'Ai DE B'RiASIL-PLATA.— Servicio bimensual, saliendo de 
BUhao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emiprendiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNIANDO POO.—Servicio mensuail, saliendo de 
Barcelona, de VaJeneia, -de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la Península indicados en el viaje de ida. 
LINEA DE FILIPINAS El vapor «Isla de Panay» saldrá de La 
Coruña el día 1 de julio para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde lo h a r á 
•el 13 paira Gartaigena, Valencia y l^-rcelona y de este puerto el día lí) 
para Port, Said, Suez, Colombo", rsingapore, M a n i l a , Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki, Kobo y YokoJuama, admitiendo pasaje y carga 
para dichos puertos y para otros puntos, para los cuales haya esta-
ihleoido servados regulares desde tía puertos de escala antes indica-
dos. . • 
—Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
Mew-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—Estos vapores admiten carga en las condiciones más favora-
bles, y pasajero^, a quienes la Compañía ida alojamiento muy có-
modo y trato esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
vicio.—'lodon los vapores tienen elegrafía sin hilos.—También ¡se 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do. servidos por líneas regula res 
E N E L S A R D I N E R O 
se alquila un ihotel amueblado, con 
doce caiinas, cuarto de bailó, luz eléc-
trica, gas, garaje y jardín. . 
Informará: Julio Rivera, calle de 
Buríícs, 26, ouarto. , 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORMACION 
SRL BANGO DE SANTANDER) 
M A D R B D 
D I A 10 D I A 12 
Interior, serle F . . 
» » E. . 
D . . 
C . 
B . . 
A. . 
í \ * G y H . . 
Extenor (partida). 
Amortizable 1920 F . . 
» E . . 
D . . 
C . 
B. . 
A . . 
« 0 1917 . . . . 
lesoros enero 
* febrero. 
p *, octubre. 
Wdulas Banco Hipoteca-
no 4 por 100 
dern íd. 5 por 100.... 
Banco de España 
tíanco Hispanoamericano 
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-Ol/iiiga îiioiTiieis dlcíl Aiyminrtamiiento de 
Billlbaoi, 76,75. 
Ayuintamlilenio de IMlbao, 97,30. 
lOlbíliiigaiDioinieis de la, Junta de Obras 
del Prtxerto die B^Ulmo, enuisión 7 do 
enero de 1899, cuarto empréstito, 87. 
AOGIONE1S 
Bamicio die Eliilibao, miincros 1 al 
120.000, 1.700. 
•CrMito dte la Uniión Míinena, 570 y 
fiini diell cmi-riiiMii!,!", 570. 
Ra.m'n ü.•.nitral,. .119. 
iLa R'oWla, 455. 
Hidíroiilóctrlca IIJArica, ' al 40.000 
a 410. 
Aiwora, .\riie A, uiúdincms l al 20.000 
a 273. 
I díoiiu siorio B, n LUÍ ñeros 1 al 10.000, 
a 273 
OBLIGACIONES 
iBliilbao a l'ü'ntnugali'tio, prlnucra on.ii-
skm, piriiiiilera sanie, a 73. 
ToM'iao a PomtiUigalÜefce, primera emi-
sión, eeigunida serbe, a 71. 
Tudiela a Bilbao, pfipecia'les, 89, 
lAy-itm.i'ias, Gailfcúa y León, primera 
Mipotelca, 63,75. 
IÑIdrltes, primera sari©, primera hi-
pioltifica, G'i,50. 
IMaidirid, Zairagoizo y Al'ica,nite, serie 
G, 101. 
Efoonómiiicois die Aaturias, a 72. 
AIKtcis HormcLS die Viizcawa, 102. 
ilideimi idleoii, 101,90. 
á U X a i A R D E C O H I B O I D A ! ) 
SUELDO: 3.000 PESETAS 
•Para biaicibilleres, peritos mercanti-
les, maestros y análogos, mayore¿ 
de dieciseis años. Se admiten señori-
tas. La oposición emipezará el 7 do 
enero de 1924. 
LA ACADEMIA MODERNA 
calle de Santa Luida, 5, abre preña 
r ae i ('ni a cargo de 
Dorr Manuel Pastor, del Cuerpo pe-
ricial de Contabilidad, tenedor de l i -
bros de la •Diplegación de llanonda. 
Den Wenríe»!ae Lépez Cueto, del 
Cuerpo auxiliar de Contabilidad. 
Hon riástor Gómez Domínguez, au-
xiliar de Contabilidad de la Escuela 
profesional, de Comercio. 
M A I Z P b f i T H S U P E R I O R 
(Llegó a este puerto el vapor POH-
TiíEATiH con el cai-gamento de la 
nueva coseciha qiue . tenía anunciado. 
La descarga dura rá hasta el día 
18 del corriente. Sobre pedidois dir i-
ja n>'0 a 
TOMAS FERNANDEZ CANALES 
Santander. 
! Z 
Enfermedades del corazón y pulnw 
nee.—RayOa X 
Consiilita diaria, dte H y media a 
VELASCO, 5, SECUNDO 
D I V A Z Q U E Z A I I D I f i l l O E 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginocologia. 
MBDÍÍCINA Y CIiRUGM DE EiSTA 
E.SPECIAUDAD.-—Consulta de 11 a I 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
onsulta de 12 a l.-^Alameda « 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
" SUCUKSALES ALAR D E L REY 
A S T I L L E R O , ASTORGA, L A B E -
D O , L L A N E S , LEÓN, LA BAÑE-
Z A , P O N F E R R A D A , REINOSA, RA-
M A L E S , SANTOÑA, SALAMANCA 
Y T O B R E L A V E G A . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.0C0 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores la-
boies deudores de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
CüaBBis-turigmo 2.645 pus. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque j llantas 
desmontables 8.910 — 
Cbassls-camión 3.450 — 
Sedan... 6.175 — 
GOMKZ RÜIZ REBOLLO Y C.a 
U r m MrüO.-Callderón da la Burea 11 
Un practicante a la Cárcln . 
£ 1 s i n d i c a l i s m o d e l a s c l a -
s e s m e d i a s 
JEREZ DE LA. FRONTERA, 12—De 
bido a las uMcaencuaó existentes des-
de hace varios años en/Ire la Unión 
•áa-raiitariia y los inédnccis no asociados, 
•ha ocurríido en estta publacij.ii un des 
agradlaible i!nicád.eai'.e. 
d í a s pasados, la mad're del pintor 
dlanj Franioisoo Gómez, ee agravó de 
umia doLemcaa que padecía. El médico 
quie la asistía, don Luis Jai rada, no 
asociado, recoimienidó como últiiiTio ex-
iremo la apiliiicacáón dé saiiiguijuelas. 
Avisado el practicante Jaiaiñ M'in-
te® Torres se diiapuso a aplicaríais, pe 
ro .al emiteiransie que La prescripción era 
je m i i - i l i o 11,0 ascciado, ss negó i \ 
CuimipLir oon su, lnuoiaiiitiaria misión-, 
¡L pesEur die liáis grúipQlcájs de la familia 
do la enifiormia. Umiioamente accedió 
dejar las sanguijuelas y explicar la 
toimia de aipliciaoilas. 
¡La eníennna faJlocióTi sin poder ap«r 
la/nae al referido recurso, y el señer 
Gómiez pneseintó oonitra el practi caí i te 
lUMa dendiiiicda, la que fué admitida 
por el Juagado dé San Miguel, quien 
jiiotó 'apto de prociesia^mienl o por de-
nlcigaieión/ d'e aluxiQio, exiigLeudo la fiain 
za de 2.0(M) pesetas' para gozaa- de la 
- i hertad paoviisñoanaíl. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, núm. 4. 
i o n t e de P iedad Al fonso X l i l 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Grandes facilidades para apertura! 
e cuentas corrientes de crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y de 
lores. Se bacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efecion 
alhajas. 
La Caja de Ajhonros paga, hasta 
,nil pesetas, mayor interés que laa 
emás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
•,e en julio y enero. Y anualnLente 
iestina el Consejo una cantidad p: 
premios a los imponentes. 
Las horas de ofieina en el Estábil, 
imiento, son: 
Días laborables: Mañana, de nua-
e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a XÍP~] 
vede, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festlToa no f ) 
•ealizarán operacionea. 
S K S I R V E N C O M I D A S 
Hrclllero. 23 Saníande? 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Las corridas de Valencia. 
Ha quietíiado uilít.ianada la organiza-
ción de las corriidias de feria d'e. este 
añio, quie sie oeilebrarán con arreglo 
al siiguienitie ciart-cil: * 
25 die j'uilio.—Tteiros diell conde de la 
Corte, piara Sllllivieiíi, Lalíuida y Alga-
b&fm. 
26. —Toros dte Pahlo ílpántóbp', para 
Qhi juieiio, LaQanid'a y Al.g.a.li.pno. 
27. —TOI-QIS d'e , Miniina, para Mae ra, 
Lalaiuda y OlanGs. 
28. —Toros dte d'ofia. Carmen Federi-
eo (antes Muiruibas) pa.ra el Gallo, 
'OMauoIio y Lail anida. 
29. —Toi-csi de Pérez Tabernero, para 
CMcuiolo, Mac ra, y (."Üimos. 
no.—iOdho toros m O. i ocha y Si erra, 
parÁ el Gaílo, Maera, Odomos y Aflga-
beño. 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
G Í A N B O T E D E O N T A N E D Á 
Grandes mejoras. Todo coníoit. 
A U T O M Ó V I L E S 
eHHNDIiER, HiraOBlLE U CLBUELAHD 
E N T E E G A I N M E D I A T A 
Agente para España Mariano Sancho. 
Garage: Plaza Caftadfo.—Teléf. 4-
L O T n R I A 
N U M E R 0 1 3 
OCULISTA 
S A I N FRÂ OISICOL 16, SEGTíNlDfí 
b U i s R U I Z Z O R R I b b f l 
Suspende siu consueta 
días. 
por breves 
B A Ñ O S D E A l . 
BAÑOS DE HIGIENE 
TABLEROS, K M . l - m ñ DE BAÑOS 
S i g u e e n U é r g a n e s 
J tan aoreditado Hotel (sobi-ma) Ce-
lestina Cañizo.—Servido esmerado.— 
Codhe al balmeario y estación, gratio 
para comodidad de sus elientes. • 
FLORA CAÑIZO 
Nueua línea regular de uapofes 
D E LA CASA 
fl. Isaacs & Sons Limited de LoDd< es 
Hacia el 15 die julio saldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
Lisboa, Génova, Llvorno y Savona 
Los señores oairgaidoires pueden ' l i -
rigir sus niert-an.ciaiíí al cuidado .le 
esta Agencia para su embarque, de-
bierudio situarlla en Sainitadider alrode-
d'mr d'e lia fetettia indiicada. . 
Para sol i citar cabida'y demás in-
fómuHBB. a-ii-iii'irse a su consignatarir 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
Paseo de Peneda, 18.—Teléfono 3̂  
J o v e n t a q u i m e c a n ó g r a f a 
se ofrece para ofieina. 
Informes: ARRABAL, 16, tercero. 
i I I I BT"" 
l a q u i - m e c a n ó g r a f a 
práctico en correspondencia, se ofn- • 
ce por horas. Informarán en esta A -
mnnistr ación. 
- S S e V € 5 «OS < 1 © 
en buenas condiciones, un coche 
FORD SBDAÑ y un TURISMO, com-
Oiport.unamente se anunciara su piotamienite equipados 
reanudación. 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del público por 
su bondad y baratura. 
Agientes: Lasso de la Vega y Gaste-
llanos. Salón Exposición: paseo de 
Pereda, 21.—Teléfono 1-95.. 
Razón: M. AJtuna, 
Indautíhu.-^iLBlAO. 
almacenes de 
i n m m m * OF m i m t us ¡ , m m 
MEDICINA GHEiNEiRAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 3, E S Q U I N A A L I A L T A B 
AÑO X .—PAGINA 6. M U E B L O C Á N T A B R O ' 13 D E J U L I O DE '«3 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n p o r t e n t o m a r í t i m o . 
I-fuco pcicns - días lia rcanai-ecido .en 
''sci'iia e.&líe iu'iii.isn vapor, curioso 
por (merétfs ciriaiiistaiK-in^. 
E,l ,actual "í.ü'vial han» füié ofi^inal-
auíMit,- éH iionni -D 1rasiitil;iMtÍ!-(i' «Va> 
tcrlatnl». de ha Marina rilinranli' nli'-
tnaóá, en tiéffnjpos de QüiiiíémKí ir. 
el de .mayores iircmncinncs que a la 
sazón .surcaba les nmrrs. 
Goíifiislciado en lítil? por Xúé' Estados 
Uíiidos, filé dcslinadii a la corKlm'-
ción de trójpae a Enrcpia. Realizó va-
rios viajes; en uno de ellos condujo 
plasta once mil Imnü'ns, dando íesí'-
inonio de M I extraerdinaria. capaci-
dad, y, llegado el ' anmi&ticie, iné 
ainiari'.adt; .en Iloholkcn, puerto in-
mediato a Niijeva York, 'rualtrecho. y 
fcemiinMprsü'illtado, per averías y se-
cretas ni,an¡ip'Ui')acionos de iniutiliz,a-. 
ción en su maquinaria, de que fué 
slstemiáticamiente objeto. 
Nadie se acordaba apenas de aque-
lla molo liitmii'lesca, orgudlo, un día. 
deil tráfijeo nuarítiimo alemán, compe-
tidoir diíl «O'ceaníe'' británico, fuando 
una podei-osa Coinijjañía yanqui, la 
" Internalional Mer/a nt i.l ¡Marine", 
'oíneció adquirir el buque al (iobiir-
no de WáiMhingtiin. Hubo cnirevisla^ 
y contraproposiciones nniincresas. Al 
pobre «V.atenland» se Je comoeptuaba 
en c\\ las'i'nioso estado ptínto meiros 
••¡i/! del «hierro viejo», y "tras m-uejliáis 
oiscusiones, gran parte de ciiyo éxi-
10 se debe al mpullento Hearts, g\'an 
amigo de Ailomiania, se decidió la 
iraiisacición. 
M "Vatei/land" fníl enviado a New 
port New ŝ. En sus grandes diques ha 
sido rascado, pul.imientado, totalniien-
tc rceonupuieisto y transforiinado, vol-
viéndolo a habilitar en magnífiicas 
condiciones para la navegación, poi 
oc^o millones y medio de dólares. 
Hoy, hasta reconstruido en su nom-
bre, apflicando en él el acertado títu-
lo del mayor cetá¡ceo de los miares, 
No compren nada sin visitar el GARAGE CEINTRAÍL, donde encontra-
l'ó.n bieniipi-e: • 
Los mejores accesorios y más baratos. 
Las mejores marcas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos UNITED STATES. 
Depositarios de la mejor fricción para frenos, conos y disces de em-
fcxaíme RAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrificantes para automóviles LADER. 
Llameo teléfono 818, General Espartero, 19.-SÍNTASDER 
L u z e l é c t r i c a y a g u a ; 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
G R i n E [ 0 0 0 l l l 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
I s m a e l A r o e 
Paseo de Pereda. 21 
(por Calderón). 
S B N T J H M E R 
el «•Leviatihan», cruiza de América a 
Europa, conduiciendo en estos mo-
mentos, desde Nueva York Kasta 
F.ou §baii.ipton, en su nuevo viaje de 
restauración trasatlántiica, & mi l "se-
t jcáentas porsonas, aunqnie oabim 
más, miuidMsiinnas más en sais infmi-
.os dcpaiiamieiitos de viajeros. 
.Montado a la moderna., bajo oí más 
estricto -.confort» y• .ad:ai|)taciún ar-
tístico-cicnltHea de los miéjores tras-
itlántiros del día, el "l.cviatiian» éj 
(ín verdadero pialacio ffótaííte. Deco-
-̂adOi con vastos salones de recreo, 
ard-fia, secicidn g'iimjiástica en amibas 
:_<>>• >, pi-iinna y s. gnnda; una gran 
•'isel na de natación cpie puede cón-
• iuer ciento diecioobo toneladas de 
¡^u;i, aparato de telegrafía sin ' l i l -
es, de coaiHinieariun directa con Nue-
i York y otros de radiotelefonía en 
odas las cabinas de primera clase, 
nvención moidernísima y maravillo-^ 
a (iue, puesta en comunicación con 
:n.a central, permite al pasajero in-
ii vidualimente, no sólo esiouiohar men-
-ajes y conciei-tos del exterior, sino 
a.m¡bién ponerse al hal^a con cual-
uiera entidad o persona que, posee-
lora de un rec'.'iptor, se halle en tie-
ra ameriicana o europea; el rejuve-
lecido "\raterland» es niiievaimente', 
leside todo punto de vista, un prodi-
go de la Marina umversal. 
Si no el vapor mayor del mundo, 
lor lo míenos íiia batido, entre todos, 
d «reoord» de la velocidad. El «Le-
/iatihán»' ha anidado, en sus viajes de 
n ueba, Él ser botado en . Newporl 
\iews, veinit.loiclbo nudos por J'i.ora. 
onstanteaiTente en seis horas sueesi 
vas, dando un proaniedio de veinti 
déte y medio nudos en el período d( 
un día. 
Aunquie transfonmada, para Ingla-
lerra reaparecie en esta forana la con 
petencia germánica. 
CONDE MOYO 
(De «La Tarde"). 
rñovimieníc del puerf 
ÉnltiradcHS.—KiMadeiras», noanie^o: • 
Ornskoildsviks y eaoailas, con made-r 
«iPeriseuis», ailcmán.; de Aniíberes 
[esloalias, con cairgia g; n eo-al. 
. :<(Oaj>o Hulea-tais!», d'e Baircelona 
f cscaliaiái, con 'carga ge^neraJ. 
«Oaibañal», de RarccDuiua y escala;. 
con carga generaíl. 
«iCastro», de BiWíbao, em lastre. 
<cJle(rónimiiOi Ihn-án», de Giijón, con car 
hán. 
Despadhiadlos.—«l^titciniio», para Gi-
¡ún, en. lastre. 
^ ™ f l o P 1 0 ! l l l l i l l T l i 
SUOESOR DE P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñaa-
Siprsrwdo amerado en comidas. 
RUALAfVAL, t — T E L E F O N O 1-1» -
«Liisiarga;», para Goalcuibión, con pie-
dla. * 
wGaibo Hiu(eir/t(a9í>, paâ a Biillbao, con 
cairtga general. 
•««lili (¡.aiitcpo.», para Vitlaviciosa, con 
fcaírgia gienieral. 
^üais'tro)), para Bilbao, oon piedi'a. 
N o t a s d e p o r t i v a s k 
AthJetic-Real Racing. 
Pana el próx¡m,o domingo y mar-
tes están concertados dos partidos, 
qiuie se celebrarán en los campos de 
Sport, ronlendiendo el Atihiletic Club 
de Madrid, finalista del campeonato 
de España de 1920 -21, con el Real 
Racing, que dará por terminada la 
temporada con estos dos matc^hs. 
ílajce seis años que nos visitó el 
i quipo qiue lia de hacerlo el próxi-
mo domingo, y de aquellos dos par-
tidos se conserva grato recuerdo en-
tre los aficionados. 
El Atililetie CfiUib ectá constituido 
por estudiantes que, casi en - i tota 
lidad, pertenecen al Norte, y liloy en 
lía cuenta en sus filas con tres" ju-
gadores inleruaic-ioms.iefí • que, p o r 
derto, nos anuncia se alinearán en 
los partidos ojue han de celebrar en 
Santander y que, remo el aficionado 
sabe, son 03aso, Pololo y Fajardo. 
Además de estas ti'es figuras nació 
nales proi?eufarán el resto de su pri-
mer equino e. '".! , '. '.o, reforzado en 
sn puesto d'•! i.l con el guardameta 
Mengloiti. •'jiie Ta próxMna timpora-
la jugará con e:te equipo. 
Mañana p«.'>r i'é'nrás se%uir dando 
deíalles de e#.bs partide.s que, como 
al princii.iii derin es, serán los l i l t i -
mos de líá ten upo ra da. 
T r i b u n a l e s . 
Sentencias. 
Sn la ca'.:sa seguida a luán Ma-
:•! Trueba (• ': /.•'• i - / , p-r é\ delito 
í 'u r 'o , en (! .Tr- ídfj ¿é Hamales, 
1 ha dictado '. •r-c!-! condenándo-
c- a la pena de drs afn s, euatro me-
es y un día de prisión oori'ecrional. 
—igualíiiicnte se ha dictado senten-
:a en la causa instruida en el 3uz-
-raldo del Or-síe, ppi K-siom s, contra 
Juan Martínez Aiyer, ab-olviéndo'le 
iü i-eniente. , 
aRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J ú u m e u t i e m ? z 
Calefacción—Guartos de bañe 
Ascensor. 
Eapecialidad en beodas, banquetes, etr 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Snníander—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Goimidas distrUmídas, 643. 
Transeontes que lian recibido al-
bergue, 8. 
Asilados qiue quedan en el día de 
hoy, 130. 
I N F O R I V I A C I O N O B R E R A 
Sindicato Tranviario Secición de 
moviimiento).—Se conv rea a.! personal 
del movimiiento a junta general ex-
traordinaria para tratar de la reor-
ganización de la Sociedad, para hoy. 
d i 13, a las 23, rogándose puntual 
asistencia. 
F á b r i c a de b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores,. Visillos, Cortinas. Ga-
lerías, Colclias, Gabinetes y 
to^a clase ue Cortinajes, fabri-
cados a la raédida. 
Especialidad en bordados pa-
ra confección. 
Se pasa <jl muestrario a domi-
cilio, y nos' encargamos de la 
colocación. 
A d e l f a P i l a 
Proff-ora en patíos ? masajisía. 
l í ' - ! - 'aje embarazadas, ül-
t, ÍÜOS aui.lautos.—CONSULTA D E 
ÓW&Ji UNA. 
e W . O K D I A , 7 m m z m , 4 ° 
A i Q U I A N 
pisos amueblados. Informarán 
eu esta Admiulsiracion. 
" - 4 e m í ^ M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen sallo de agua. 
a propósito para alguna indus-
tria 
Para i nformes, JOSE DE LOá 
RIOS. Comercio. - Ti (rreía veg.-i 
G a r a j e S a r d i n e r o 
frente Campos Sport, capacidad 
üu autos v once jaulas indepen-
dientes, SE ALQUILAN. 
Informarán en esta Adminis-
tración. 
O e t H L e t Í S 
Desaparecen, recobrando el 
cabello ei co or natural de la 
juventud, con el -g-ua 
L A U N V E R >*AL 
Resultados garantizados. 
De venta: Dro íuer ías , Pérez 
del Molino: H . Hornazábal: Ati-
lano Leal, y en todas las buenas 
peí l amerías v droguerías. 
Depósito general: P. .MORE-
NO. Mayor;:;:». MADIÍID. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR' 
TIN LZ.— Más - baratos, nadie; 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
H A?P A C 
H A M B U R G - A M E L I N I E 
S e r v i c i o r á p ; d o d e v a p o r e s c o r r a o s A L E M M c i f ó d a S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
P R O X ^ M ^ S S A L I D A S P E L P U E S T O B E S ^ N T A N D E ^ 
E l 1 5 d e | u l l o v e l v a p o r f i 3 í O i - . ^ ^ i M J 
El 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
El 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
El 20 de octubre el vapor TOLEDO. 
VA 24 de noviembre, el vapor HOLSATLá. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, secunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Pan ÉI í D í i i e s Mím a los mmim [ailes Mm y V- InMu 
Pasla sin cuerpo graso 
muv adhérente 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico ríe todas ias mmmmum 
Eczema. Herpes, Impetigo 
Calma instantaneamonie íorlas las 
t e P i c a z o n e s 
L.-»! ¡oratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
E s p e c t á c u l o 
^r^atro Pereda..̂ —j^pecítáíeuloic,, 
pirlescia Fragia 0& A.) 
Cioimpiañía de zarznela LeomW 
Jlioy, viernes, íuinciioine® popmiaJ 
JiUitaiua,, 2 paŝ eitajs y Pláiraíso, f ^ B 
A las seis y miedla die la tard'n-J 
lia» dlliez y caiainto de la ii'orihe, j j 
ziuiella en doisi actos (oEll aiSionii,i.0i 
Damasco». 
Sala Narbón.—El donninigio, 15 
nua tráigiica.», sedis acitas, pratago^ 
Hairirj'- Hioiuld'i'ne (paiognama AJIÜPÍ̂  
piecMi). 
Pabellón Narbón.—Hw, \ 
idleisdle las seds y' miedíla, « ' 'Fuera^i 
iiciy», por Wiiilliaimi S. l lart ; (nAnv i 
Ha • ' T . - I 'o^ ñor Rilllláe Burke. - i S 
E¡1 lunee, 1C, IPerla Blanca, en IDJ 
sc.ieiu SéyX'u»", 15 episodios. ' \ 
9I Í Ü M E S 5 0 B R E | / \ $ E O I Í E J A N l U 
de tener la cara reluciente y 
la nariz lustrosa, después de 
las comidas o en cuanto sien, 
ten calor. 
iGasá toldas las que tienen. IOS.CJÚ" 
IMldB miorenos o castaños conQ.' 
lóemi ieisit>e incomivlen'iente tan de» 
agiradablte, pmes . sólo las majares 
nmily rulbias tienen la piel secái 
'Ünía pdieü. nomiial siempre tiene-
(feuidlencia a vdliveírse gnasáenta 
iEl únáw medio paira evit.ar el as, 
pdcito refliuiciienlte de la cara es ti 
ejnjpleo de unía crema desprovista 
(en absoikiito de girasa.s, tal como 
la Cremia Tokiallón. 
Esta enema no se parece a, laa 
tíiemiás, qnue' en su mayoría están 
prepiamadias .a base de gilicerinai 
no reaparece con el calor ni ou-
grasa. Aibsonbida por comiplietó 
por Los poros dle la piel, la vuel-
ven dleliiciosamente suave y fres* 
•oa; no deja la menor huella de 
girasa na coge loustre por miioho 
calor que tenga. Adleanás, la Cre-
mía Tokalén hace adheriir de una 
mianífra perfecta los polvos, los 
cuialeis no caen en todo' el día. Es 
urna cremia vendaderamente ideal' 
para todlas las que acosituimlbfaa 
al 'tienar ía caira y la nariz relu-
ciientes. Hiaga un ensayo paira con-
vencerse. Se vendie en D. CALDE-
HON, Golosia 9; DIAZ F. Y CAL-
VO, Bflanca, 15; E. PERiEiZ DFX 
MOLIiNIO, Plaza de las Eiscaifhis; 
HORiNAZABAL, SILVA Y COM-
PAÑÍA, Velasco, 13. 
¡Rieci'birá usted gratuiitamontá 
uní pote die nnuieisilna Creima. T0-
KlAILOiN, mandiandio 50 céntimos en 
sellos, para giásitos de íraniqmeo y 
demás, a los Labarate^ios Viüas, 
71, Oliarija, Barcelona, a^ents de 
la Cuerna Tofeakm para España. 
Con i r a la br i l lan tez de IdCdta 
C R E M A T O K A t ó M 
No enqrd/a7 Noembciunaj 
K A O L I N A S É 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
para e l Tratamiento de 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERCLORHIDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinalas 
COLITIS, etc. 
hrr Kaolín es superior al bismuto bajo 
« punía de eisla de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las periuba-
clones y a regularizar sus funciones. »„ , 
Profesor HAYEM. 
Academia deMcditiina¡Viiit¡ AbrWAeVflO. 
En venta en todas laa buenas farmacias. 
VENTA A L POR M A Y O R : 
1 , RUE DU FOIN - PARIS 
R E C I B O 
con frecuencia del ex-
trarjero las ultí ñ a s no-
vedades en p pi les pin-
tados para habitaciones 
y cristales, que vendo 
muy baratos en la 
Drognería y Perfumería 
Alameda Primera, 1 i - Te!. 5-B7 
J E I O T E S H . 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio. 
C a í e n l a d o r Z i l l A S 
PARAlICUARTOS DE 
PAÑO. — INSUPERA-
BLE EN ECONOMÍA NI . S A I N Z 
M I 1 6 . - W É Í . 
l a l n i o l e la Huera 
O R D U Ñ A (Vizcaya) 
Agua? clorurado sódicas iodu-
radóarsenicales: premiadas con 
medallas de oro y diplomas; 
curan las enfermedades deriva 
das de impurezas y debilidad 




Próvimo a Bilbao. Varios tre-
nes en el día. 
f t . 
.4 
Agenda CITROEN 
PIEZB5 DE REeflMBIO "FORD" 
TALLER MECÁNICO 
VFLOANIZAUlüXES GARANTIZADA g 
Automóviles y camiones i 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pese1 
tas kilómetro. 
Macizos CONTINENTAL y 
PIRFLLY. Colocación gratis. 
SERVICIO PERMANENTE Y 
A DOMICILIO 
Renault 18 C. V.-Cabriolet 
todo lujo. 
SAN FERNANDO, 2.—TEL. 6-16 
áfquller de enceradosi 
para tapar mercancías en lf s 
muelles y vagones ferrocarn1-
G E R A R D O GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9£J 
Teléfono" 9 18. SANTANDM4 
S e tfBnde p a p e l viejo 
13 D E J U L I O P E 1923 A Ñ O X . — P A G I H A f. 
A N S S 
C O Ñ A C 
Signen t r ína fande scbre todos tos 
habiendo obtenido Cn la Espogitifin de Roma 
gran P r e m i o d e H o n o r , G r a n C o p a d e H o n o r ? M e d a l l a d e 
PR0BADND8 Y SABREIS LO Q U E ES BUENO 
u a p s r e s C o r r e o s E s p a ñ o -
l e s de a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
C U B A Y M É J I C O 
sjl díala de JULIO, a las tares de Ja tai de, ss ldrá d i SAN-
TANi)^'* vapor 
A i r o n » o z s z x x x 
su C A P I T Á N D O N AGUSTIN GIBERNAU 
idmitiendo pasajeros de todas clases y carga con desiiiio a 
HAJÍ^NA y VERACKUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINáUIA 
para HABANA: pesetas 535, ¡más 14,50 de impuestos; total, 
549,50 pesetas. 
í'ara VERA CRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. 
Sste buque dispone de camarotes de cuatro literas y cc-
medortifc para emigrantee. 
s HnUtraseíá* fusz s»utBD««#;s» A E R E S 
I En !a seiriinda quincena del mes de JULIO—salvo contingen-
ci»s-í}t:ura de ¡SAWTAMDEH el vapor auxiliar, p»r» crag-
1 oordar en t!A i'>fZ al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
.lue saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pasaje-
ros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos |Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, 
oesetas 375, m-xs 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Pan más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
PANDEK: «EÑORES 111 JO DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Tel. 63.—Dilección telegráfica y 
1 telefónica: GELPEREZ. 
L C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
Vaporog correos isigle-
sesde d o s } tres hélices. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COION, 
[PÍ^AM* y puertos de PERÜ y CHILE. 
El día ̂ 9 rie iulio. e! magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
[mcío<j de nasaje para HABANA 
1.a clase 1,594,50 pesetas, incluido impuestos. 
- 959,50 - -
8.a - 549,50 - -
I«8 siguientes salidas las efectuarán: 
I E l v a p o r c m c o i w ^ , e l d í a 2 6 d © a g o s -
t o , E I v a p o r O H l T á » , d í a SS3 d e s e p -
toi.?i?, jlas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-ie3 ue ida y meWi. 
vor fíp 8 m.'1:í?n! licos vapores, de gran üorte y comodidad, para mti-
los spríf ^ i P?sa-ie liispano-americano, han sido dotados para 
m a r J r 8 e Primera. según la y tercera clase, de cocineros y 
Inq n e^pafl0,es'11116 ser^iran 'as comidas al estilo español, 
idos r-n «aSa,|eros dtt tercei'a <ilasevan alojados en camarotes de 
felifta ^ I r ' 0 ^ si',s PPríJnnas- cnn f^artos de h;ifio. comedores am-
• ven"Iados y espaciosas cubiertas de paseo. 
w « icái ciass de íntoraes, m m m s so» ñ m m en SamaBj^ 
«ijos de B a r f e r r e c h e a . - P a s e e de Pereda , 9 . T e l . 41 
NBKVO preparado compues-
R^e esencia de anís, ¡áustitu-
o l u c i ó n 
. B e n e d i c t o 
bon t̂11^811 veiltaja albicar-Bde glicero-fosfato de cal de 
lO í 611 tCd08 SXLS Usos "Ca3a I ^ ^ S O T A l . . - Pubej culosis. 
I"iw pesetas Bicarbonato d e B 0 ^ ^ 0 0 ^ 0 ^ 0 8 ' ^'01^'1^8 ^ 
posa punsimo • debilidad general.— Precio.-
? • 3,50, pesetas. 
I MáDH^11,0 D0CT0R BENEDICTO.-San Bernardo. 91 -
En S ^ venta en las principales farmacias de España. 
I g ^ ^ P E R E Z DEL MOLIIS!0.--Piaza de í L ¿bct ieus 
Fábrl 
Peb-fritalla^, biselar y resí:a11rar toda c^se de lunas, es 
J 7 , Í * B íormas y.medidas que se desea.-Cuadros 
O E S P / ¡ í m 0 8 7 nioldTlr*8 del PaÍ8 y extranjeras. 
y U - O : Amóg de Escalante, 4.—Télefr™ 
FABRICA: Ceryantes, 22 
fouo 8-23 — 
chalet por temporada de vera-
410; tiene magnítica liue:ta, cer-
ca d é l a capital, precio módico. 
Informes en esta Adnrni&tra-
ción. 












G R A N S T O C K 




Se v e n d e en es tuches de^l.000, 500 y 250 g r a m o s y pa -
que tes de 500, 250 j lOO^gramos, p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
GARANTIA (SEIS MESES 
AGENCIA 
Paseo de Ferels, 21 
. TEL. 6-85, 
I 
S E V E N D E 
preciosa sill ( r ía . Informarán en 
esta Administración. 
C O C H E M I L O R 
ruedas g o m a ; guarniciones, 
tronco, se vendr. Inrom:aran, 
en esta Admurntración. 
solfeo, se desea. Menéndez Pc-
layo, 71. 
V E S r a " I D O 
p"so, llave en mano, en 11.C00 
pise-as, y terrenos para edifi-
car. Razón: Cervantes, 13, bajo. 
@ í e « a l q u i l a 
amplio local, en Campogiro, 
para industria o almacenaje. 
'Informes: BURGOS, 24, 2.° DE-
KEC1IA. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número, 9 
S e v e n d e c h a l e i 
en Muriedas, a seis kilómetros 
capital, a pocos metros. ferro-
carril y t ranvía . Posee jardín, 
huerca, cuarto baño, agua, luz 
y garaje. Informará, RKHO-
LLEDO, lloricultor, Plaza Vieja 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
gundo, itifcr.naiári. 
Las antiguas pastillas pecto-
rales de Rincón, tan conocidas 
y usadas ])or el público santan-
derino por su resultado para 
combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del 
Molino, en la de Villafranca y 
('alvo y en Ja farmacia de 
Erasun. 
L í n e a d e P í n í I I o s 
Vapores correos españoles 
VIAJE RAPIDO DE SANTAN-
DER A HABANA 
Hacia fines de agosto, sa ldrá 
de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
I n f a n t a I s a b e l 
(De dos hélices) 
admitiendo carga y pasajeros 
de todas clases para 
En cámara, precios económi-
cos.-Camarotes para matrimo-
nios y familia^. Rebajas a fa-
milias. 
Precio del pasaje en tercera 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus 
agentes. 
águ.tla (i. Trevlln y Fernando García 
CALDERÓN. 17, 1—SANTANDER 




S e n e c e s i t a o i a i a n t z 
para licores. Escribir, bajo sc-
bre, a B. N.. Administración, 
Inútil sin indicar referencias 
1 u i ! elisiones y líneas conocida ' 
base de 
A V O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es aña, de'Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD' 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi -
j o de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de ja .Sociedad l lu l le ia Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para o'ros 
S O C Ü - S E ^ ^ D 
mes y precio s a las oficinas de la 
O L L E R A E S P A Ñ O L A 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o * 
El mejor tónico qae se conoce para la cabeza. Impide la caída 
delpelo y le hace crecer maravillosamente, porque destraye la 
caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie', y en mú-
ch'^ casos favorece la salida del pelo, resultando éste sedoso y 
ftexiblé. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo büen 
tocador, aunque sólo fuese por lo (¡ue hermosea el cábelib; pres-
cindiendo de las demás virtudes que tan justamente se le atri-
buven. r 
Frascos de 0,50, 4,50 y G pesetas. La etiqueta indica el modo 
de usarla. . .. 
I)- ' venta en Santander, en la droguería de PEREZ I)1L 
MOLINO. 
A N T I P A I L U D I C A 
3 base de fenato deM quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia' 
de la Universidad de Pan̂  
M A T A 
E L 
En venta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R u é de B é a m , P a r í s 
GRANDES VAPORES CORRAOS HOLANDESES 
Sarvlclo rápido de pasaieros c^da veinte días desde 
Santarde' a Habana, Veracruz, Tdmplco y Mueva Orleane 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
El vapor EOAM, saldrá él 1 de agosto 
LEEROAM, " el 22 de aoosto. 
SPAARNDAM, " e l l d de septiembre 





el 24 de octubre, 
el 12 de noviembre 
el 5 de diciembre, 
el 26 de diciembre 
Ftcdís 



















tón estos precios están incruídos todos los impuestos, menos a 
NUEVA OKLEANS, que son ocho dollars más . 
También expiae esta agencia billetes de ida p onelía con DE 
Imporíaide desccenío, 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos ios adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO.literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
GLASÉ dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de I02» mejores autores. El persor-al a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o más pasajeros enteros, se les ha rá 
una reducción del 15 .or 100. En primera y segunda clase hay 
Camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus bületes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan 
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, priñói-
pal.—Apartado de Correos número 38.—Telegramas y telefone-
msR. FRANGARCIA—SANTANDER 
B i l b a o - Z a r - ^ g o a a - S ^ W T J L N D E M , ^ F e l a s c o , n v i m o r o 1 . 
• ^ S t i c p s , C á m a r a s , B a n d a j e s m a c i z o ^ A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
E n t e r c e r a p l a n a s 
L a P o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
Posa datranquila 
• « 
Entremés de verano, 
iLa escena se desarrolla en una.. . y no le besan las pantorrillas, ¡qui-
anedio taberna y medio liospederia siyó! , pmea ser que por no ensuciarle 
de im puéMo del Norte, estación de # pantalón. ¿No es verda eso, Colas? 
veraneo, escogida de nmicJaas fami- COiL.—i¡Verdá! 
flias por su. diana de altura y por la OAiR. -Pero nosotros los de cepa, 
paz y tranquilidad que, en aquellos ¡cá!, como a uguallles. Hombre él y 
entoneles, al lá por los años de mil íiounbrc yo. Ca uno por su sitio; s i 
oaiocientos y..., reinaba. sa iúa , salúo; si se va sin decir oste 
Tenía dijcího pulebdo, adeanás de es- ni inoste, (.¡uciuno se larga sin sol-
tación de ferroicarril, paseos no mal tar un pío. Annigo. ¡La divinidaz, t i 
cuidados y calles limpias y fuentes deretcllio de los ticmibros covilizaos, la 
.también limpias y con... agua; pero mdinacizac ión de La díase, el absolu-
üo que m á s le hermoseaba y era tim- t i^iw do la volundá 
i m legi'timo de su nombre de Villa- j ^ ^ ^ f P* «l^curseante. 
ireina, eran sus afueras. Sr?^"-'¡rr.a c^0- , 
-Aquel carqpo, siempre vende; las G A R . - i S i yo tengo algo en el cra-
m o n l a ñ a s que, a modo de corona du- Iieo- L-/"" 
cal, la cinouían y el río, que calzaba J^R;-pE1 vino' ^ te se ha subldo 
sus p iés con márigenes dé plata, con a % ,c'a ?f" , 
los rizos blancos dé sus ondas y la ^ ^ f P ' ^ 'ma«- ... 
espuma de los remansos al salir el 1 ^ \ ~ , b í ' los sesos hec»los a « u a -
agua, deamenuzada por his turbinas ar51f U ' /-x • 2. , 
de los .molinos. iGAlRi.-.¡Que iznorante! 
os 
Merdadierannentei, Villanreina, coro- í í ü ^ - " ? * " 5 1 Ja,s .c,0Pas- , 
nada- con la d é sus ingentes monta- JE'R.-^No hay más . Que después 
fias, en cuyos pliegues, como peí-las. P?11?8, mas qUe l1*™* y t(>? 68 
se engarzaba la nieve, y vestida de f f * * * ? / arrcmoilinarse gente y los 
e s a n e ¿ l d a con ol verdor de sus pfa- ^ Orden puMiieo me cierran 1a 
dos y cateada con la pllata de las ¡Hat,a! . ,casa' ^ ^ 
aguas de su río. era reina de los pai- dueífi11 ]?s oreJaf áe f * f Y estoy 
s l jes y paraje delieitoso para las al- d(í a ^ t ^ o s tanta bun nda. 
u:::M,¿elas y para los corazones can- Üq -0 a Jerü,n.,Vü-
S e del tráfago rutinario de los el companero Calas y serv.dor 
•uegucios del mundo. T S T ?u 7 ^ t * ' 
Los personajes que en este sucedí- ^ ^ ^ . j ^ l ? COn1los insultos que 
do S t S i n i e r S n no necesitan presen- ^ ^ ^ 1" mejor, la d.zm-
:ación; ellos mismos irán pre lentán- ^ J g . tc ei,iCrasto un vaSü en un ca-
dosc y ni ojo de linoe n i caoumiL-n r r . : v , ^ ' , Ka.. „ ' •( . . 
- ipe se necesitan para ver y co- ^áfc-" y0- Una botella Cn cl otro 
co0SaSU CStrUütllra hLterna' SU ^ sois m á s pesaos! ¿No ha-
Nota,' lector, que tales muñecos han ^ h T ^ T ^ C n í í S 
viivido só lo en el mundo de mi cabe- c o i — Yo n 
M :NG. devanes, pues, U* « s o s bus- GAUL - Yo, 'una miaja. ¡Con que 
d i én te la ! 
borrar|ios! 
m cánsancio -te M é r á hf desi lusión ' T ^ ' ^ ^ T n L vn 
q-üe lleves. Si quieres venios oésa • O A R - ^ A j l i , 51 tcnS0 yo un atrayen-
A-fencion, que voy a correr la cor- nOiT —.NHlnmi 
tipa; mas antes solicito la lirencia ^ a l í n ^ L rflfn c!ti m, , + 
del tnneMsLhin (iiicr-tnr A* m P U F 1 ^ as'1 la,g0 iato sin que el ta-
djera servir; pero, señor director, en- ,G knbéc.u, tan pLuliar Se (, ,i b 
Iré tantas cosas senas con que nos perdido V A l a £ iS^ l L l í t 
preocupa la actualidad ¿noVrvirá r o l l a n y 7 l Z en mundo 
para Uacer boca y añlar el apetito Sonde todo g i r í c ^ vdociXd vnrti-
& njareS fU'ei,teS Un ,íen- « inosa ^ "'areando al observldor 
treinés» que, aunque sea como éste, l a beodo müero de-dr t e r i n a ñor 
no tenga ni pizica dé sal? Contando l á c e n l e medir el su¿lo ) P 
É S i ^ ^ ' ^ I ^ 1 ^ 61 'G'AR ñ a m a n d o ) . - J e r ó n i m o ! ¡Je-
LOLAS (al tabernero).—Llena las GOiL.-jPué ser 
I f ' S ^ ^ t f / l ? ™ " 0 ^ m W W i m copas de vino 
m X n ^ ^ L ^ PareCe - t a ? . ¡Qué pri-
m r I ^ U Ñ Y ^ w í + S e p^Tá\ t ÜAÚR. (Ooge una de las copas v. 
h ^ n ^ n v"v í«SQ 0- (^aSe e, ta- ú ^ t e de mirarla detenidamente).-í / v i n n I 6 0011 Una Jarra ll€na Este v!no es de alS"na cuba nueva, 
c t vino.j .gg 9 
o i ñ o ^ V ^ 0 ía CoJás ) ; -Naá; desen- C O L . (Hace lo mismo que su com-
gañatc . Le mejor de too es que too pinicilio).-^Oaro! 
sea pa toos. Si, ahora, por ejemplo, ,GAR. — ¡Y tan aHaro! (Bebe.). Oye, 
•tqo juera pa _tóo«. pues a tóos nos- Jerónimo. Nosotros no te damos las 
Galdós.—¡Gasa de Gaildós.—(EscTílura 
de Galdós.—«Polícuila»: Pérez Galdós 
en eU jardín de su casa, de Madrid, 
y en la calle, con su secretario. 
2. ° Ramón del Valle-lnolán Valle-
Imiolán (joven).—Yallo-Inclán (admira-
bile retrato obra de Ansíelmo Miguel 
iNieío). — Escritura de Valle-Inclán.— 
«\Peiliííciuila»: Vallc-lnlcilán en su casa, 
de Madrid. 
3. V Joaquín Dicenta. — «Película»: 
Una escena de «Juan José», interpre-
tada por Hortensia Gelabert y E m i -
¡io Tlhuillier.—/Uiioenta (joven).—Escri-
tura de Diicenta.—(Dicenta (último re-
trato). —iCaricatura de I>iiaenta (por 
Biagária).—«PeíliiciuM»: L a poes ía de 
Joaquín Diiocnita titulada «Coaisejo», 
iilustrada por su autor. 
4. ° G. Martínez Sierra—«Película»: 
Eil autor dé «Canción de cuna» en su 
casa, esica'ibiendo.—Dirigiendo un en-
sayo. 
"5.° Emilio Carrércv — Rotrato de 
Carrére.—Recitación de poes ías : «Las 
trenzas dé Eilisa».' (Peilíoulla y mús i -
ca).—(«PeMouilia»: «La musa del arro-
yo», poes ía de Carrére, inteiprctada 
por su autor. 
S E G U N D A 
1.° Vieente Bias:o Ibáñez,—Eáeri-
tm a do Blasco Ibáfíez.—¿El autor de 
«Cafas y barro» en su hotel «Villa 
Kristy". 011 Niza. 
2 ° Azorin fJ. Martínez Ruiz).— 
Fscritura de «^Ai'.orín». — Bietrato de 
«uAzorin».;—«u^zorín» ^sto por Data-
ria.—(«Película»: «ABorín» y P í o Ba-
r c i a . 
3. ° Pío Baroia.—Betrato del olvi-
dado y masiniíiflco Alejandro Sawa.— 
Baroja en su casa.—Escriitura de Jia-
¡roia.—(Pío Baroja visto por Bagaría . 
—TMrato ddli fómoso Avinareta. 
4. ° Manuie! Machado. — «Película'': 
E l autor de «Cante hondo» en él Ca-
sino de Mialclrid. — En" la calle.—T^a 
poesía «Otoño», de M. Mac(hado, in-
tn-pretada por su autor. 
5 ° Ricardo León y Julio Romero 
de Torres.—Oiad'rois: «¡Mira qué' bo-
nita era!...». «La m ú s a gitana».—«Pe-
iícula»: Bétratn del autor de «Casta 
de hid-algos».—Biirardo ¿eón en el 6Sr 
túdib do Juüio Bomero de Torres, en 
Madrid. ,— Bomero de Torres en el 
MHRPO de Pintiuras, de Córdoba: rin-
cones cordobesos. etc.—Cuadros: «Bér 
lloxa salvaje», «.El retablo del amor», 
«¡Eil pecado», «La gracia», «Carmen», 
«Juan BiOtlimonte», «La saeta», «Jja car-
celera». «La malagueña». 
E n Comillas. bazo entrega a la Guardia civil v i 
ta al alicB'lide. ^ 1 
Las fiestas del Santo Cristo | © i c S h ^ p a d w tieSi| dos amiios 
del Amparo. E ¡ ¿e ta deredia, dé^ailuminio, H 
el núanero 5-49.867 y la inscr iñ^ 
lEn la hennom villa de Comillas se ^Bélgica» n ú m e r o 20 y cuatro 0r' 
h a n oaigainiaado initieresa.ntes fesiejos cios_ 
en bunor ded Santo Cu-Lsto- del Aan- E n izquierda un aniüo 
paro1. goana encarnada con las .cifras ^íl 
ne aquí él pragraima de las brillan- y m ei) interior del sello «AssataP 
(tes ftiestais epe se cedebmráu los días Ainderliehet B. BevisBion-74-272. 
15, 1-6, 17 y 18 del presente meis: ,v- jja paiioima se encontraba en eJs 
© í a 15.—A l a llegada de loe músicos ^ extenuada, por la fatiga, 
.(ipróxiianamiointo a las siete de l a lar-
dle) una luciiida aabailigata y una artís-
t ica carroza, e.n l a qi.u;e irán distin-
guiidas siv-ñortitas, róaoospeic^h, con la 
Banda do niúis.ic-a del reglmáeínto I n -
fianlteTia de Valteniciia, las principak-s 
icajiéis d'e la piolbílaictión, disparándose 
L a discípnla de los Borglag, 
£ 1 beso envenenado 
COL.—¡Pues es claro! ^ céntimo. 
GiAiR. 'Y luego que no habría la- J E i B . — E s vino, ni.uy vino 
dignes, m Guardia cevil, ni Consu- G A B . - ' P u e s no gusta. Guárdalo 7 
m^. ni • Contrubiiaones saca de Jo negro, de lo negro. 
¡iR^es es claro! JEB, -4No hay más . De esto o de 
GAlli—1S1 nos estamos elusitrando ninguno, 
uria barbariidaz. Antiguamiente eran OAB -nAmos que sí 
Jas gentes muy topinos. Trabajaban J E R —. i¡Cluidao que sois pesaos! 
diez horas dianas, ganaban quince CAparte.) ¡Ya podéis estar esperando 
^ f ^ n W Í Í S " v ^ " rd'ewen!e?0- « ,asta ^ diez de ]a n a c ^ - ^e va, 
JEBGiNJMO. Y no |qabía taberna», como antes, y decidido a no volver' 
C O L . - i P u e s es claro! aJ mostrador basta que se hayan ido 
GAiB.—<Si lo que hoy pogresamos. Jos dos amigos.) 
1*fSv Go],as,- G A R — T r a e del v in ín ese... del otro 
COL.—Bebo. lCj|a 
i g á g i - ^ f ^ v í a l a gente muy despacio. cbl. .^¡iCilaro, hombre, claro! 
j L R . - H P u e s mira,- Garduño, m á s GAiB.—!No, del claro se lo traes pa 
valla vivir mas despacio, porque máa oste, pa mí de lo turbio, de lo ne-
tarde moriríamos. grón. 
JVro :q;up vivir! Hoy vivir es • DONAiCIANO G A R C I A 
iun. confite. Que te dueilien los huesos (Continuará.) 
¡Upríjiuie trabajas seis boras, pues to — — — ^ — — — 
W S í r . á T S la h,"P^a- eSft̂  sin ' Zamacols en el teatro. 
^aieier naa ocho y quince días, te ro-
E n la calle de la Enseñanza. 
Del andamio a jla calle 
E n una obra en construcción "en la 
(calle de la" Enseñanza , ocurrió ayí1* 
tarde mi doloroso accidente del tra-
bajo. 
Eil obrero Luis Muñoz, de 36 años , 
vecino de San Bomán, se encontraba 
sobre un andamio a algunos metros 
de altura. 
E n un descuido resbaló y cayó a 
tierra, suifriendo lesiones de relativa 
consideración. 
Auxiliado por sus compañeros , fué 
rocogido y acostado en una cama de 
la casa en obra. 
fie av i só a un miédico de ^ Casa de 
i&ocorro, asistk'ndo el señor Lizarra1 
de, quien reconoció al obrero, apw-
ciándole uaia fuerte contusión con 
hematcana en la región lumbar y 
fuerte conmoioión cerebral. 
Afligunas horas m á s tarde fué con-
ducido a su domicilio. 
Del suceso se dió cuenta al Juzga-
do de guardia. 
"La Comillana". 
v tdh^iSSí0' t SSSj la pi-anz& Interesante* conferencias' 
5 a la talicrna. Jerónjmó, gracaais a, 
nuestras ideas, que si no tendrías l'OS días 21 y 22 tendrán lugar en 
que' cerrar el establecimiento. el teatro Pereda dos notables confe-
JER.—Ño habría, de seguro, tanto renicias que correrán a cargo del ilus-
borracho. tro literato Eduardo Zamacois, espe-
GAiBv—.¿¡No lo dirás por nosotros, cializado como nadie en la materia 
gjuife nunca hemos, estao ni> camaluca- desi^nés de largos años de estudio, 
nos? Titúllanse esas dos conferencias 
JEB.—(Ni qué decir tiene. Vosotros, «Mis contemiporáneos» y en ellas tra-
muy bellas personas, s in agravio de tará. Zamacois de los ni'ás famosos 
Sos-gitanos. escritores e'sqmñoiles, de aquellos que 
GAR—i¡Je, je! Eis la pura verdá. J'ian ccJocado sus noníbres por enci-
COl^—.-'CHaro! ana del nivel m á s sobresaliente en la 
G A B . — Y a nadie envidiamos, Je- literatura contemporánea, 
róniino Que'aquí , diclho' pa nosotros He aiqiui el pi ograinia de las dos 
so-Tos, Jiay do los nuestra- que. en conferencias que Zamacois desarro-
vionHo a 'un señorón; dueblan el es- liará con su innegable, comipetencia 
•fiinazo 'hasita peinar la ca.bezá: con las y elocuente verbo: , 
.-curvas y tóos so güelvon genoflxio- P R I M E R A 
Ü V Í , y que por aquí y'que por allá, l.ü B. Pérez Galdós, — Retrato de 
U n a i n v i t a c i ó n . 
Ja- importante empresa de automó-
viles «La Comiülana» jjhia tenido la 
atención de invitarnos a una excur-
isión a Comillas, que se. verificará él 
próx imo domingo. 
¿La exicursión se h a r á en uno de los 
magní f icos «iSaurer» que para el ser-
viioio de viajeros tiene l a menciona-
da Empresa. 
lAgradeoemos muy de veras la in-
vitación, de la cual haremos uso pu-
r a visitar a la s impát ica y pintoresca 
\iilla montañesa . , 
L a escasez de monedas de cobre. 
50 000 pesetas en calderilla. 
iProcedenites de l a Sucursal del 
LanCo de E s p a ñ a en Zamora, y para 
evitar l a carencia de moneda de co-
bre que viene observándose en esta 
capital, llegaron ayer por ferroca-
r r i l com destino a la Sucursal en 
Santander del Bánco de la nación, 
50.000 pesetas en piezas de 10 y 5 cén-
timos. 
L a media tonelada de monedas de 
cobre fué trasladado al Banco en un 
camión por empleados de dicha Su-
cursal y de l a de Zamora y por fuer . 
zas de l a Guardia civil. 
Toda la eorrespondentla polltlaa 
lf literaria. dlrljp«« • • é*} 
« T M Í f . - A i a r j a i f . I I . 
Coimiunnicani de Niuieva York que--
cañoruazios, palauqúeis, #dli©tes y bom- ]a prisión de FiiladleiMa se desarroa 
bas, anunciando .asá al principio de ^ s á b a d o últinno un misteI-ÍUM, y * 
las fleirias. • g/iic.o episodiiO'. 
A las diez: Gran velada en la pía- F u é la víicltima un deitenido, lia^, 
za, con l a t nuli! rionall boguera, repi- Nathan KesdSeir, a quien la ^¡riJ 
quJo d1© campamas, artistica ilumina- ocm, a ^ cárcel bajo la aciiLI 
«iK.ii. cilevaiciión de boiniitos . globos y ^ mh r0lbo de aUh.aijas. 1 
baifl-eis pcpiuila.reis, quiemándoi.-JC una IEÜ meiodrannáticio snoesc ocurrió I 
maigniífica coJeia-jón do lueue.s ártin- j,a hora/en qüie Los presos acudian I 
cilalteé; de. wo¡ a.faanad«> pirotécnico, loicuitario para hablar con las penJ 
bajo su dSké&MaK amienuzando el acto nas ^ deiseaban verios. Una sefwj 
l a Bamdia de nmisdica. elegajnitísdmia, cpbiieirita de perlas y 
D í a 16.—Festividad del Santo Cristo Mantés, cuyo roatrio impedía ver mt. 
•dell Atopani.—il'or la maña.na; Diana tupido velo, pidió p dbtuvo comiinicJ 
por la Ba.iT.üa, que reooirrerá las prin (¿xm con Natiluan Ke&slér. Los dosj 
c ipai lés .cal les de la poblaición. enitreituivieron larigo rato en aninai" 
E n el piinitiOineialco campo de l a Pe- rioniveuvsación, s in que nada llamase I 
ña, concuirrida feria dio ganadois'. ateciión de los vigiilantes. 
A las diez: Sotomine función reLigio- ¿y ttespediirse, la dama imprimió uUI 
sa, en l a pairraquiia, con misa canta- largo beso en los labios del acusaij 
da y sermón, a cargo de un olocuien- a través de los barrotes de la vejj 
te arador sagrado. Imstantáneamenté Kessler se despy 
\A las doce: Concierto en el Corro niJ5> ooauo agobiado por el dolor delil 
de Campios, por l a Banda. despedida, can la cabeza emtrc 
Pow la taróte: Gran romieiría en el manos. 
Gorro de Caampíicns. U n empHeado quTe se aJcetrcó pm! 
A las seis: Conicunso de haiilesi popu- ,oansolarle, comprobó, con el natoell 
llares, con un prinner pr;iMiiio do 15 p ^ asgonlbro, que el preso había faillecidal 
edtiafi, y citro de die>z, para las dos iM módico de ía prisión diaguosticí 
pinimieraiM pa.rfíjais; n-júsica, encañáis, más tarde que Ta muerte había siijl 
baálles1 y aitTaieciioaiies varias. producida por un venemo sobreinaiM-fal 
Bar la nacth'e: Gran velada en el Co- aiotiyio, que causó l a niuortc in.;l;u¡.j 
rro de Oampiois, luciendo una esp'^n- tánea . | 
dfidto. iluiminación a l a veneciana, nni- i& PoüÜicía no ha podido enlcointeii, 
isica, bailes y elievalcriórii de globos gro- a pesiar de sus mcesmtes piééqi]^ 
•tesóos. • arasbró alguno de l a eilegante y 
J)ía n.—iSegumido d ía dé feria de riosa diiscipuia de los Borgias. 
gamadós. IPOÍC fe maiñiaínai: a las diez, ^ 
cu la bodem eetrosada, gran aanénipso — 
de boilas, con importantes premios r » A f n A T t l T G f l ? A m A f i k 
en mietáílico, y en las1 oottidicdones que \ * A í U A U M L 9 \ r M \ A ^ L A U A 
=e anuniciia.rán eni. programas por se--
parado. Estando jugando anodbe, en ca 
A las omcie: Gonclerlto por la Banda, p a ñ í a de varios dhicos, el niiio 
en el Corro dle üauipíos. V añas A.doifo García, tuvo la de 
Par la tarde: Bomer ía en el Corro gracia de caerse, ocasionándose 
dé Campíos, bañiles papulares, música rentes lesiones. 
y e levación de gildbos. ' Conducido a la Casa de Socorro, 
¡Par la mocthie-. Gran velada en Q] fué asistido por los médicos de guat-
Carra dé Campíos. dia, 'aprfeciándoseile una contusión enl 
A. las once: Cinematógrafo público, la nariz, contusiones en la frente y| 
l>ía 18.—Tercer día de feria de ga- conmoción cerebral. 
nados.—íPor l a m a ñ a n a : A las once, D e s p u é s de asistida fué llevado ett| 
conedeirto, por la Banda, en el Corro una camilla a s u domicilio. 
de Campíos. • 
Por la tarde; Carreras de cintas en 
bi"icJeía, cucañas, bailes populares y Una colosal fieata gimnástica. 
e levación d'e globos grotescos. 
Por lía 1 vedada en di £ 1 desfile durará cinco hO" 
Ciomo de Campíos, con c ihematógrafo 
púiiiivó. ras 
-NOTA.—iLa Camiisión tiene en pro-
yeicto atroisi fe&itejcs, que anunciará iBEBiLIN.—iEíl <(Lokal Anzeiger» co-
opontunamlente, qúedandb- sujeto este benita extenisamiente l a fiesta de g n l 
proorama a -las vaniaciones que la n-asia que el d í a 18 del actual reuní-1 
misma tenga a bien intraduioir. r a en Munich a m á s de 180.000 gim-
iniwin—iii •'I.MIIII» mmm» imiiiii n • H'EÜSltaB ai' '11 laUCS. 
E l desfillie, en el que participarín, 
adiamás de las Soeii'edades de gijnna-
sia, las Carporacdanies de los difeí^ 
tes oiñcáos y las de estudiantes, at?* 
viadas can su© trajes hristóricos, ocu* 
piará una extensión de odho kilMS? 
itros, en l íneas de ochio horaibreis. El 
dlesflle durará cinco horas. 
E s t a fiesta, que es una gran n}^1' 
Agrícolas, feiataciión patriótioa, tiieno la siguáeme 
iCbn gran ineromiepto se está He- divisa: «Por él pueblo alemán, por ^ 
vjamdci & cabo l a necoilección de la unidad, ell honor a l emán y la ljl>er' 
(hieriba, pn incipall prodlucto de esto itad.» 
waille. El tiiempo tan variable .<|ue se — — ^ — i ^ ^ ^ ^ 
h a dejado sentir, hace qué la cosecha _ t , -
se'a medHiamia, enn¡parada con l a da Consecnencia de nn accidente. 
a ñ o s ante'ii'Ores. 
Llegados. Ha muerto la madre de lo' 
C a n el- proposito de pasar los ca-
de lia eatiadón eeitlyaí, han lie- Quinteros 
gado las siguientes famiüláas: 
De Modlrid: Don C. González-Quo- fMAJDBJD, 12.—Telegrafían de & 
i T ' i Z n ^ f ™ ' a SU 6 h M de Ba" BatíoTM que h a fallecido la m i * aTio-íP alacio. •, , •, , «/>Tise-
Dieil mismo punto: L a distinguida de los á r m a n o s Quintero, a coiw 
«eñonAa Facundita Díaz Terán, al cuencia de un cdlapso por la imp'' 
inferno. s i ó n que le c a u s ó el accidente aut0' 
De Sanitianider: Don Juan G. Díaz, ^^.¡i^fr, ^ « ¡ ^ ' ^ « ^ Alca-
con s u distinguida familia, a su 1 ^ ^ sufrido hace días, 
mosa finioa de Galga. Contaba 70 años de edad y aui ^ 
Subasta, s u enfermiedad fué asistida por su 
Por la Junta Adtminoistratjva de B a - jo don Serafín, quien no se sepa1,0 
rniio-Palaoio se saca a públ ica subas- . „m ! U ™ . ™ + „ i o ^ n 
ta Itos obras para, la c ins trucc ión do ni 'un ,IfmientQ d,e sxx}aáo' . ^ ^ a 
u n pfeo en i edtüffóio dle la os mola Don Joaquín no pudo verla 
diell ciitado pueblo; dücho acto tendrá permanece inmovilizado cn la c 
Ilutar el d ía 16 d á corriente, en las a consecuencia de la fractura de un 
Casias Ganáis jonail es, dondé está df 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
ANIEVAS 
¡manniñesto eil pfliego de condiciones. 
E L CORRESPONSAL 
Anievais, 9—iVW—'1923.' 
pierna. 
E l cadáver será trasladado a- Ma-
drid m a ñ a n a después de los funeia 
y recibirá sepulMura en la Sacrain 
tal de San J.usto. ' ^ 
•Lps henmanos Quintero est^n^ ^ 
hiendo un verdadero ¿homenaje 
_ Otra paloma mensajera. v6cinld,ario de m ^covia i y & % 
L a vecina ded barrio Tomolloso, ^ •. , Ao^r^ 
Toanasa Ruiz Revuelta, ha recogido Es'Pa,ia' con.motivo de la a t* 
una paloma mensajera, de la cuai que les aflige. 
Woticias oíiciales. 
VEGA DE PAS 
